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Resumen 
El análisis sistémico es una herramienta metodológica que permite analizar diferentes 
tipos de sistemas; económico, social, industrial, etc., como un todo. Esta facultad permite 
que sistemas complejos como la industria de la extracción de minerales sean objeto de 
estudio buscando determinar el comportamiento y las interrelaciones entre sus actores y 
variables versus sus intereses particulares. Los intereses presentados por estos; 
Empresas, Estado y Comunidad hacen que la dinámica del sector sea variable de 
acuerdo al cumplimiento con las expectativas y beneficios económicos y sociales de cada 
actor. Al analizar este sistema para el caso colombiano, la etapa de exploración de los 
proyectos mineros se convierte en una alternativa más importante para el desarrollo del 
sector. Si esta etapa no tiene un éxito y no cumple con las expectativas de cada uno de 
los actores, no se podrá llegar a proyectos productivos que generen un gran impacto 
económico en el sector. 
 
Dinámica de Sistemas: comprende el comportamiento y las interrelaciones entre los 
actores, en diferentes sistemas; sociales, naturales, económicos. Sector Minero: industria 
extractiva de minerales. 
Etapa de Exploración: es la etapa donde se determina la cantidad de los recursos 
minerales existentes en el suelo y subsuelo. 
Valoración de proyectos mineros: permite darle un valor a un proyecto minero 
dependiendo de los recursos y activos que tenga este proyecto  
Capital de riesgo: es capital utilizado para hacer inversiones en proyectos que requieren 
alta cantidad de dinero y que tiene una alta incertidumbre por el conocimiento de poca 
información que aumente la probabilidad de éxito del mismo. 
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Abstract 
Systemic analysis is a methodological tool to analyze different types of systems, 
economic, social, industrial, etc., as a whole. This ability allows complex systems such as 
industry mining are the subject of study, seeking to determine the behavior and 
interrelationships between variables versus its actors and their interests. The interest 
presented by these; Companies, State and Community make the dynamics of the sector is 
variable according to compliance with expectations and benefits economic and social of 
each actor. Analyze this system for the Colombian case; the exploration stage of mining 
projects becomes more important alternative for the development of the sector. If this step 
is not successful and does not meet the expectations of each actor, you cannot get to 
productive projects that generate a great economic impact on these actors. 
 
Systemics Dynamic: comprehend the behavior and interrelationships between actors, in 
different systems: social, naturals and economics. Mining Sector: extraction industry of 
minerals  
Exploration Stage: stage where is determine the quantity of mining resources existent on 
ground and underground. 
Valuation of mining projects: allow to give a value to one mining project dependent of 
the resources and current assets of project.    
Capital risk: is capital used to do investment in projects that required high quantity of 
money, and which have high uncertainty for the little information knowledge that increase 
the success probability of it. 
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Introducción 
El sector minero colombiano ha mostrado un comportamiento creciente desde el año 2000 
donde aportaba un 1.8 por ciento al Producto Interno Bruto-PIB pasando a un 2.28 por 
ciento en el año 20111. Un comportamiento similar lo muestran las exportaciones mineras 
que para el año 2000 fueron de 1.237 millones de dólares FOB y para el 2011 
representaron 11.283 millones de dólares FOB, aproximadamente 9.1 veces más el valor 
estimado en el año 20001.La inversión extranjera en el sector minero ilustra la importancia 
de este sector para la economía Colombiana. Sólo en el año 2011 entraron al país 2.166 
millones de dólares, alrededor de 4 veces más de inversión extranjera que en el año 2000 
(507 millones de dólares), para potencializar proyectos de exploración y otras formas 
empresariales como fusiones y adquisiciones 1. 
Aunque es evidente ese crecimiento, al relacionar el aporte del PIB minero al PIB nacional 
colombiano, surgen preguntas como: ¿es comparable este crecimiento con el de otros 
países similares a Colombia como Chile y Perú que tienen un aporte al PIB  minero de 
13,43% y 4.2%2 respectivamente sólo en dos minerales básicos, cobre y oro?, y ¿cómo 
se podría aumentar la actividad minera en Colombia de forma que contribuya qué genere 
un mayor impacto al desarrollo económico? 
La realidad es que en la actualidad, Colombia cuenta con la presencia en de Grandes 
Empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold y Gran Colombia Gold de Canadá, 
Dramón de Estados Unidos, BHP-Billinton de Australia, Anglo American de Inglaterra, 
XSTRATA  de Suiza y Mineros S.A. de Colombia. Y con excepción de Mineros S.A., estas 
empresas operan en distintos países y tienen la capacidad de hacer grandes inversiones 
para desarrollar recursos mineros. Sin embargo, para desarrollar los recursos mineros, se 
debe ser un país competitivo en el sector minero, y contar con un fuerte inyección de 
capital para poder determinar en la etapa de exploración, lo recursos y reservas de 
mineral con los que cuenta los yacimientos o prospectos mineros y la viabilidad de iniciar 
un nuevo proyecto que genere una producción y ganancias a futuro.
                                                 
1 FEDESARROLLO. Impacto Socioeconómico de la Minería en Colombia. Abril 2013. Disponible en Internet en: 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-socioecon%C3%B3mico-de-la-miner%C3%ADa-en-Colombia-
Informe_Impacto_de_la_miner%C3%ADa_Final-26-abril.pdf 
2FEDESARROLLO. El Sector Minero en Colombia: impactos macroeconómicos y encadenamientos sectoriales. 2013. Disponible en 
Internet en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/02/Leonardo-Villar-SMGE.pdf 
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Según el instituto Fraser el potencial minero y el ambiente macroeconómico y regulatorio 
de un país son dos de los factores más usados para medir la competitividad de los países. 
Para el caso colombiano los niveles de competitividad en este sector han mostrado 
mejoras, aunque para el 2011 este indicador cayó por reformas en el código minero y en 
impuestos a los activos mineros1. No obstante, al hacer una comparación con los países 
de América Latina, el índice de Colombia está por debajo de países como México, Brasil  
Chile1. Esta comparación nos permite hacer una pausa y preguntar si es posible mejorar 
la competitividad en el sector minero colombiano y qué medidas pueden ser efectivas 
para logar esto.  
Para aportar a esta discusión se presenta un análisis sistémico en base a la 
competitividad de sector minero, este aspecto depende de  los intereses que tiene cada 
actor dentro de este sistema en apoyar o no al desarrollo económico del sector y de las 
regiones mineras. Intereses que influyen en la dinámica del sistema y en la competitividad 
del sector y en la capacidad de valorar económicamente un proyecto minero. Este análisis 
extiende el trabajo realizado por el Magister en Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín Álvaro Cuesta
3, quien modeló el impacto del 
aumento de la cartografía en la competitividad de la minería de oro en Colombia. 
Partiendo de los planteamientos antes expuestos, surgen una última e importante 
pregunta,  ¿está Colombia preparado para enfrentar el flujo de grandes inversiones hacia 
los proyectos mineros, ser competitivo y contribuir al desarrollo de la industria minera en 
el país? Esta pregunta abre el espacio para la investigación y la discusión, y la cual será  
el punto de enfoque para ahondar en el desarrollo de este trabajo de grado para el nivel 
académico de maestría.  
 Alcance del Trabajo Final de Maestría 
Este Trabajo toma como sistema objetivo la etapa de exploración del ciclo de proyectos 
mineros y su entorno (gobierno, empresas y comunidades). Durante la etapa de 
exploración las empresas que obtuvieron el título minero, derecho que es adjudicado de 
acuerdo al cumplimiento de unos requisitos exigidos por el Estado y la autoridad minera, 
las empresas o dueños del título deben hacer hacen estudios técnicos al detalle para la 
cuantificación de los recursos minerales siguiendo estándares internacionales definidos. 
Esta tarea requiere grandes inversiones y está sujeta a una alta incertidumbre ya que de 
esta etapa depende la generación de futuros proyectos de producción.  
El análisis de la competitividad de Colombia se mide inicialmente con su potencial minero 
y esto se ve reflejado en la etapa de exploración minera, por lo cual se propone un 
análisis sistémico donde se representará la dinámica del sector minero a partir de un 
diagrama causal que muestra cómo interactúan los  intereses de los actores del sector y 
las variables que afectan la competitividad del país en términos de atracción de  inversión 
                                                 
3
CUESTA, Álvaro. Evaluación de políticas para el aumento de la competitividad del sector minero colombiano. Caso de estudio: sector 
aurífero. En: biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia -sede Medellín. Pág. 103, 2007. Registro No 000643491. 
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extranjera directa hacia el sector. La razón para hacerlo es que la competitividad del 
sector minero Colombiano, no solo depende del potencial minero, sino también de la 
interacción de un entorno con variables macroeconómicas, aspectos de legislación, de 
tributación, la regulación minera y ambiental, la gestión institucional, la relación con la 
sociedad, el cumplimiento con estándares y requerimientos internacionales para la 
presentación o colocación de proyectos en el mercado de capitales.  
Otra razón que justifica la necesidades de plantear este análisis es que muchos de los 
numerosos actores de este sistema actúan en mercados mundiales que cambian 
continuamente en aspectos económicos y tecnológicos requiriendo que se exploren, 
exploten y se demanden minerales distintos, y hayan modificaciones en costos, 
requerimientos, y en las necesidades de profesionales con diferentes competencias, en 
nuevas tecnologías de producción, en la comprensión de nuevas dinámicas sociales y 
culturales,  así como en el manejo técnico, económico y ambiental de los proyectos. En el 
caso Colombiano, este complejo sistema busca que los proyectos mineros impulsen la 
economía del sector y del país, y si no se cuenta con un buen entendimiento, es difícil 
tomar decisiones que  realmente aporten y mejoren la competitividad del sector y la 
realización a futuro de proyectos mineros.  
 
Este Trabajo Final de Tesis se divide en seis (6) capítulos. El primer capítulo muestra el 
componente metodológico y la aplicación del enfoque sistémico al análisis de la 
competitividad del sector minero colombiano. 
El segundo capítulo elabora el marco conceptual y normativo de la minería: la propiedad 
de los recursos mineros, el papel de las instituciones del Estado y el ciclo de los proyectos 
mineros. 
El tercer capítulo analiza la Inversión extranjera Directa-IED a nivel mundial, en América 
Latina y el Caribe, y la importancia del crecimiento del sector en la economía colombiana. 
El cuarto capítulo estudia la medición de la competitividad del sector minero a nivel 
mundial y en el caso colombiano. Además de un análisis de las opciones del capital de 
riesgo para invertir en proyectos mineros y la importancia del avalúo de estos proyectos 
de acuerdo a estándares internacionales. 
En el quinto capítulo se analiza la planeación y la gestión de la minería colombiana: las 
medidas de acción hacia el mejoramiento de la competitividad del sector, el efecto del 
aumento de las actividad minera en la formulación de nuevos proyectos, la administración 
minera y los intereses de los actores (empresas mineras, Estado y sociedad), y la 
complejidad del sistema de competitividad del sector minero colombiano en relación con 
los intereses de cada actor en el sistema. 
En el  capítulo seis, es analizada la competitividad del sector minero en Colombia, desde 
la perspectiva sistémica y mirando el comportamiento del sector y las interrelaciones entre 
los intereses de los diferentes actores, para finalmente, hacer una propuesta de 
lineamientos, estrategias o herramientas de mejoramiento de la competitividad del sector 
minero. Por último se presentan unas conclusiones de toda la revisión de la información y 
del análisis realizado para este Trabajo Final de Grado. 
 1. Pensamiento Sistémico y Análisis de 
Sistemas 
Como se mencionó antes, en este trabajo se aplicará metodología de análisis sistémico al 
estudio de la problemática de la competitividad minera en Colombia, específicamente en 
la etapa de exploración. En esta sección se presentan los conceptos de pensamiento 
sistémico y análisis de sistemas. 
 
Un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos relacionados entre sí y 
que contribuyen a un fin concreto, donde cada elemento en sí mismo puede ser a su vez 
un sistema de orden menor, que relacionado con otros elementos, tienen a su vez 
múltiples interacciones. Esta concepto puede ser extraído de la “Teoría General de los 
Sistemas” fundada por Bertalanffy, 1968. [1] 
Para Rosnay(1975), elementos como la energía, flujos, ciclos, reservas, recursos de 
comunicación, jerarquías, etc., son aplicables a la idea genérica de la concepción de un 
sistema. Tratar esta complejidad sugiere la utilización de metodologías como el análisis 
de sistemas para organizar el conocimiento acerca de estos sistemas y tratar ser más 
eficaces en la acción. Es así como los sistemas tienen un carácter dinámico de 
interacciones entre variables. Constituyen una unidad de acción que tiene unos límites 
definidos e identificables. [2] 
 
Dillon (1976) hace hincapié en que dichos elementos se estructuran para la consecución 
de un objetivo común a todos ellos, lo que implica que operen unidos y que reaccionen 
como un todo frente a determinados estímulos. Pese a que un sistema siempre forma 
parte de otro de mayores proporciones, no puede ser descompuesto en subsistemas 
independientes entre sí. [2] 
 
Aunque cada sistema tiene sus propias características y comportamiento, para Dent y 
Blackie, 1979, todos ellos presentan una serie de características generales, las cuales se 
pueden resumir en los siguientes puntos:[2] 
– Estar integrado por una serie de elementos o entidades identificables que mantienen 
una relación dinámica entre ellos. 
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– Tener una estructura jerárquica que comprende un número de subsistemas definidos de 
manera autónoma, aunque cada uno de estos englobe a otros de rango inferior e 
igualmente autónomos. 
– Tener carácter abierto, lo que supone que es sensible al entorno o ambiente en que se 
encuentra. 
– Ser de carácter dinámico o evolutivo, lo que significa que las características más 
importantes aparecen con el paso del tiempo. Por ello, el estudio de los sistemas requiere 
la consideración explícita de dicha variable. 
 
El análisis de los sistemas desde esta perspectiva consiste en el estudio de las partes a 
través del conocimiento del todo, enfatizando sobre las relaciones que se establecen 
entre los distintos elementos que lo componen. [2].  
 
El análisis sistémico ofrece una visión holística del sistema permitiendo realizar análisis y 
tomar decisiones en todo tipo entorno. Algunos pasos para realizar el análisis sistémico 
fueron tomados de (Olsson y Sjöstedt, 2005) y (Checkland, 2003)[1] [3]. Estos pasos 
serán tenidos en cuenta para realizar el análisis de sistemas de la competitividad en 
Colombia: la etapa de exploración, la valoración y consecución de capital de riesgo para 
los proyectos mineros.  
 Identificación del sistema objeto de estudio y de los agentes o actores 
La identificación de los agentes que hacen parte del sistema va desde la obtención de 
título minero hasta la etapa de exploración de recursos minerales, mediante la 
identificación y clasificación de actores y procesos para el funcionamiento del sistema.  
 Aspectos de la interrelación y Estrategias de los agentes 
Se identificará la interrelación existente entre los agentes o principales actores que 
intervienen en todo este proceso desde obtener un título minero hasta la consecución de 
dinero para la etapa de exploración minera. Determinando requerimientos,  intereses, 
procesos, restricciones y fallas del sistema. En esta fase se identificaran las reglas de 
funcionamiento y los instrumentos actualmente existentes para desarrollar todo el proceso 
de administración del sector minero, y las reacciones que se presentan en el sistema 
partiendo de las condiciones, políticas, instrumentos y disposiciones planteadas por el 
Gobierno y el mercado. 
 Límites y bordes del sistema:  
Se mostrarán los límites del sistema y hasta donde actúa cada actor. Además de sus 
responsabilidades y expectativas ante el sistema.  
 Las características del sistema y sus consecuencias en el análisis.  
Aquí se discutirán cuáles característica afectan más al sistema. De aquí se obtienen 
diferentes alternativas para realizar el análisis. Aquí se determinaran  que variables tienen 
restricciones en el comportamiento del sistema, variables que puede ser analizadas y 
determinar las implicaciones de esas restricciones dentro del sistema. 
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 Escogencia de un modelo para el análisis del sistema. 
En la actualidad hay muchos modelos para el análisis de sistema y la toma de decisión. 
Estos pueden ser desde mapas conceptuales, diagramas de Bayer, árbol de decisiones, 
análisis dinámico, etc. Para el alcance de la tesis partiré de diseño de un diagrama causal 
para mostrar  el comportamiento y las interrelaciones del sistema. A partir de esta 
información se podrá hacer un análisis de las afectaciones al sistema para posteriormente 
proponer mejoras al mismo.  
 Mejoras en el sistema 
Planteamiento de lineamientos, estrategias, acciones, mecanismos o herramientas que 
mejores el comportamiento del sistema, estará determinado partiendo de los interés que 
cada actor manifiesta tener para la consecución de sus objetivos.  
2. Marco Conceptual y Normativo de la Minería 
en Colombia 
 
En esta sección se presenta todo el marco conceptual y normativo de la minería en 
Colombia comenzando con explicar que quién es la propiedad de los recursos mineros, 
cuál es el papel de las instituciones del estado en la industria minera y hacer una breve 
descripción de la exploración en el ciclo de los proyectos mineros, buscando 
contextualizar la actividad minera dentro del Estado colombiano. 
2.1 Propiedad de los recursos mineros 
La información que se presenta en este numeral fue extraída de la Ley 685 de 2001- 
Código Minero [4], y la Ley 1382 de 2010 que modificó el Código Minero [5]. 
En el artículo 5 de la ley 685 de 2001 – Código Minero, se expresa lo siguiente: “Los 
minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier 
estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la 
propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades 
públicas, de particulares o de comunidades o grupos”.  
El código de minas expresa en el artículo 6 que “el derecho a explorarlos y explotarlos 
sólo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos o contrato de concesión 
enumerados en el artículo 14 de y 45 de este Código”.  
 Título minero. Artículo 14,a partir de la vigencia del Código Minero, únicamente 
se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente 
otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.  
 El contrato de concesión. Artículo 45,   el contrato de concesión minera es el que 
se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de 
este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad 
estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para 
explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código.  
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Existen otros tipos de títulos que se otorgaron antes de la ley 685 de 2001, títulos 
que permite la explotación con gabelas o tratamientos especiales determinados 
por antigüedad, de acuerdo a los planes de desarrollo departamentales y 
nacionales, entre otros: 
o Permisos       
o Registros Mineros de Canteras 
o Reconocimiento de la propiedad privada 
o Contratos en áreas de aporte 
o Autorizaciones temporales para el mejoramiento de la infraestructura. 
 
El Contrato de Concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración 
técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del 
concesionario y el cierre y abandono de los trabajos y obras correspondientes. Las fases 
antes nombradas corresponden al Ciclo de los Proyectos Mineros. 
2.2 El papel de las instituciones del Estado 
Además de tener la responsabilidad de otorgar y regular los títulos o concesiones 
mineras, las instituciones del Estado también tienen entre sus responsabilidades 
determinar la gestión necesaria para funcionamiento del sector y propiciar las directrices 
que deben seguir las entidades gubernamentales encargadas y delegadas como 
facilitadoras de procesos de desarrollo empresarial minero.  
El sector minero colombiano en cabeza del Ministerio de Minas y Energía se encuentra en 
la conformación y adaptación de estrategias organizacionales y legales por medio de la 
descentralización de las funciones en las entidades adscritas a él como [6]: 
- La Agencia Nacional Minera – ANH: encargada de adjudicar contratos y realizarles 
auditoria. 
- El Servicio Geológico Colombiano: realiza todos los estudios del suelo y subsuelo y 
administra la información geológica del país. 
- La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME: entidad encargada de la 
planeación en temas de administración de los recursos mineros-energéticos y de las 
regalías generadas por la actividad. y  
- El Ministerio Ambienta y Desarrollo Sostenible: responsable de todo el tema ambiental 
y de la adjudicación de licencias ambientales. 
2.3 La exploración en el ciclo de los proyectos mineros 
El marco institucional del sector minero apoya las distintas etapas del ciclo del proyecto 
minero mostrado en la Figura 1. Este ciclo inicia desde el proceso de obtención del título 
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minero, las necesidades en capital de inversión para estudios previos (etapa de 
prospección y exploración), hasta determinar la factibilidad del proyecto para su posterior 
construcción, montaje y explotación de minerales, beneficio, transformación, 
comercialización, cierre y abandono del proyecto. [7]. 
La etapa prospección geológica  es anterior a la solicitud y obtención del título minero, a 
partir de esta etapa los interesados en explotar se postulas para la obtención de un título 
minero que tiene una serie de requerimientos, legales, sociales y ambientales exigidos por 
las autoridades mineras para su adjudicación. La adjudicación del título depende de la 
gestión de los solicitantes así como de las disposiciones de áreas potenciales y libres 
además, de las voluntades los actores como las comunidades presentes en el territorio de 
interés minero y las entidades gubernamentales encargadas de la fiscalización, regulación 
y administración de los recursos mineros. Después del anterior proceso sigue la etapa de 
exploración donde se determina si existe o no un yacimiento o potencial minero 
significativo para ser explorado, decisión que depende de los intereses en rentabilidad y 
beneficio del empresario o minero dueño del título. En esta etapa, el nivel, suficiencia y 
calidad de la información suministrada por los estudios realizados en el área adjudicada 
bajo el título minero son de alta relevancia, ya que la  incertidumbre es mayor y por 
consecuente el riesgo es mayor que en las etapas posteriores.  
 
Figura 1. Ciclo minero según ley 685 de 2001. 
PROSPECCIÓN  EXPLORACIÓN   EXPLOTACIÓN   DESARROLLO CIERRE 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de diagrama del ciclo minero del Ministerio de Minas y 
Energía. Cartilla Minería. <En línea>. [8] 
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Para determinar el potencial geológico del proyecto, durante la exploración se realizan 
estudios que mejoran la cantidad y calidad de la información acerca de los recursos. Las 
inversiones requeridas en esta etapa son altas. Según Edmundo Tulcanaza, presidente 
de la Comisión Calificadora de Recursos y Reservas mineras de Chile, un proyecto 
minero puede requerir capitales de inversión de 2 millones de dólares a 30 millones de 
acuerdo a la fase de exploración en la que se encuentre, pasando de una exploración 
básica a una de tipo avanzada[9]. 
Lo importante de esta etapa es que se puede establecer una valoración económica del 
potencial geológico y el flujo fondos futuros para establecer su rentabilidad y la posibilidad 
futura de la conformación de un sólido negocio y de impacto a nivel nacional. Aquí la 
gestión institucional y del gobierno debe ir encaminada a mejorar la competitividad del 
país para la generación de proyectos en cada una de sus etapas. Por lo cual, estudiar, 
analizar y determinar las interrelaciones, fallas, requerimientos, estrategias y actores 
dentro del sistema del sector minero,  y su afectación al ciclo de los proyectos mineros 
específicamente en la etapa de exploración sería un considerable aporte para proponer 
mejoras hacia un comportamiento más eficiente de los mismos y hacia el fortalecimiento 
de competencias en gestión de proyectos mineros en ámbito institucional y empresarial. 
3. Inversión Extranjera Directa en Minería 
Para mostrar por qué se ha dado el crecimiento del sector minero colombiano como un 
aporte a la economía nacional, se presentará a continuación una revisión de información 
económica a nivel mundial y de América Latina las inversión en recursos naturales y 
especialmente en minería, cómo algunas entidades como banco públicos y multilaterales 
apoyan al desarrollo de este sector y las importancia de la actividad minera en países 
como Chile, Perú y Colombia.  
 
Según el Banco Mundial, la industria minera motivada por la necesidad de reducir costos 
y de ser capaz de explotar recursos, introdujo cambios tecnológicos desde los 1970s,  
cambios que resultaron en grandes mejoras en la productividad minera e impulsaron el 
desarrollo de proyectos a cielo abierto (World bank, 2005). Durante las últimas décadas 
del siglo 20 la industria minera se transformó en una actividad altamente tecnológica, que 
emplea menos gente que antes, entregando menores beneficios directos a las 
comunidades donde se hace la operación. Esta transformación tecnológica implica que la 
industria es intensiva en capital, en tecnología y que las grandes empresas globales 
juegan un papel importante en la inversión.[10].Cambios que además propiciar el 
crecimiento económico, han afectado la dinámica de los territorios e influenciado en la 
posición de aceptación de la minería por parte de las comunidades. 
 
En un período reciente para el año de 2012, la industria minera y de metales tenía 
aproximadamente de 6.000 empresas del sector formal en categorías como empresas 
globales con una base de activos superior US$ 10 billones, Seniors con entre US$3-
US$10 billones, entre otras categorías con menor inversión en la base de sus activos. Es 
importante resalta que el mayor número de las compañías que están en la categoría 
Juniors, empresas dedicadas a la exploración y que manejan una base de activos entre 
US$5-US$500 millones.[11]Ver Tabla 1. 
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Tabla 1: Perfiles de las industrias mineras formales 
 
Fuente: International council on mining and metals-imam. Trends in the mining and metals industry, 
2012.<En línea> 
3.1 Inversión extranjera directa en minería a nivel 
mundial 
En el año 2011 la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial en minería fue de 
$1,524 billones de dólares,  representando un incremento del 16% con respecto al año 
2010 de $1,309 billones de dólares. Como se observa en la Figura 2, la mayor parte del 
crecimiento en inversión se centró en las economías desarrolladas, y en su orden le 
siguieron las economías en desarrollo y finalizó con las economías en transición. Para las 
economías en desarrollo y en transición, el monto invertido fue de $777 billones de 
dólares; un 51% del total invertido en proyectos nuevos que inician desde cero llamados 
“greenfield projects”. Por otra parte, el monto invertido en los países desarrollados fue de 
$748 billones de dólares, correspondiente al 49% restante en actividades como las 
fusiones, adquisiciones (M&As), y el posicionamiento de trasnacionales extranjeras 
(TNC).[11] 
Figura 2. Inversión extranjera directa, global y por grupos de economías, 1995-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNCTAD. World investment report 2012, page 3. 
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Según la United Nations Conference onTrade and Development- UNCTAD, los países en 
desarrollo continúan siendo un gran atractivo en IED. Para el año 2011 la inversión 
representó  $684 billones de dólares, un 44% del total de inversión, sobresaliendo las 
regiones de Asia y América Latina y El Caribe como las grandes receptores de dicha 
inversión. En el caso de América Latina la IED reflejo un incremento del 27%, 
aproximadamente $150 billones de dólares más con respecto al 2010, impulsado por el 
protagonismo que ha tenido el sector de los recursos naturales.[10]   
3.1.1 Perspectivas a corto plazo de la inversión extranjera directa 
Para determinar las perspectivas a corto plazo en IED a nivel mundial, la UNCTAD en su 
informe World Investment Report 2012, analizó los principales indicadores económicos y 
usó un modelo econométrico en el que predijo que las proyecciones a mediano plazo IED 
crecerían a un ritmo moderado hasta alcanzar 1.6 trillones de dólares para el 2012,  1,8 
trillones de dólares en 2013 y unos 1,9 trillones en 2014, siempre y cuando, no se 
produzca una crisis macroeconómica mundial durante estos años.[10] 
 
Figura 3. IED Flujos por grupos economías 2002-2011, y proyección 2012-2014 
 
Fuente: UNCTAD. World investment report 2012, page 17. 
 
De acuerdo con estas perspectivas ilustradas en la Figura 3, se prevé un posible 
crecimiento económico del sector de los recursos y de la industria minera, especialmente 
para regiones como América Latina. Sin embargo, como se discutió antes, esta inversión 
se reparte en distintos minerales, dependiendo de la demanda mundial de materiales y 
energéticos. Por esta razón, en los siguientes numerales, mostraré el comportamiento de 
la industria minera en los minerales y metales más importante a nivel de commodities, que 
en el caso Colombiano son el Carbón térmico y los Metales no Ferrosos.  
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3.1.1.1 Tendencia en inversión en exploración mundial en 
carbón 
En el año 2012 los países desarrollados con gran potencial en recursos naturales que se 
destacaron en atracción de IED fueron Australia, Canadá y Estados Unidos en recursos  
no renovables como los enfocados al petróleo y gas; particularmente a combustibles 
fósiles y de minerales como el carbón, cobre, oro y hierro. 
En la industria del Carbón térmico para el 2011, las economías en desarrollo fueron las 
que alcanzaron los primeros lugares en el ranking de producción de este mineral, 
aportando una gran proporción de las exportaciones de mineral y siendo canalizadoras de 
altas sumas de inversión extranjera directa. Este es el caso el grupo de los cinco primeros 
países que sobresalen: China, USA, India, Australia y Sur África y Kazajistán quienes 
también son consumidores de este mineral para la generación de electricidad doméstica. 
Además también se pueden ver países de gran peso como Colombia (10º lugar).[11]   
 Financiamiento Mundial de la Industria de Carbón 
A partir del año 1994, las instituciones internacionales público financieras, los bancos de 
desarrollo multilateral y países industrializados con bancos privados o agencias de 
créditos para exportación han ayudado a financiar 88 nuevos proyectos para la expansión 
de plantas de carbón en países en desarrollo. Todas estas organizaciones han aportado 
más de US$37 mil millones de dólares en financiamiento alrededor del mundo. [12] 
 
A nivel mundial el financiamiento para la industria del carbón está soportado en una 
mayor participación por las instituciones público financieras, los bancos de desarrollo 
multilateral y los bancos privados o agencias de crédito para exportaciones han tomado la 
vocería en este campo. En las siguientes tablas se presentan las entidades que financian 
la industria de carbón, los montos y el número de proyectos.  
 Financiamiento por parte de las Instituciones Público Financieras 
El total financiado por estas instituciones públicas para el año 2011 fue de US$ 37.043,83 
millones de dólares, en un promedio de 156 proyectos[12]. Entre los cinco primeros 
suman US$ 23.356,83 millones de dólares en financiación y son:  
 
Tabla 2: Principales instituciones públicas de financiamiento a nivel mundial 
Instituciones Públicas de 
Financiamiento 
 
País de 
Origen 
Total Financiado 
(Millones de 
dólares) 
# de Proyectos 
Financiados 
Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) 
Japón 8.138,65 21 
World Bank Group Multilateral 5.315,49 29 
Asian Development Bank Multilateral 3.912,95 21 
US Export- Import Bank Estados 
Unidos 
3.478,80 17 
European Investment Bank Multilateral 2.510,94 9 
Fuente: WORLD COAL ASSOCIATION- WCA. Coal-energy for sustainable development.2011.<En 
línea> 
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Para el año 2011, los principales países financiadores con relaciones multilaterales fueron 
Japón, Estados Unidos, China y Alemania, en su respectivo orden, apoyando 142 
proyectos, con un monto total de US$ 33.832.12 millones de dólares. Los cinco países 
receptores de dicho financiamiento fueron Indonesia, Filipinas, China, India y  Bulgaria 
concentrando US$ 27.236,41 millones de dólares, correspondientes al 74 % del total 
financiado por estas entidades. 
En América del Sur, Chile se encuentra en el puesto número 11 entre los países que 
recibieron financiación con un valor de US$ 740 millones de dólares, y Colombia está en 
el puesto 21 con US$ 62.40 millones de dólares. [12] 
 
 Bancos Privados o Agencias de Crédito para la Exportación  
A nivel privado, los bancos comerciales que ofrecieron mayores opciones de financiación 
entre 2005 y 2011 fueron JPMorgan Chase $16.540 en millones de euros, Citi con 
$13.751 millones de euros, Bank of América $ 12.290 millones de euros, Morgan Stanley 
$ 12.117 millones de euros y Barclays con $11.514 millones de euros, con un total de 
$77.989 millones de euros, representando el 46% del total $171.271 millones de euros. 
[12] 
 
3.1.1.2 Tendencia en Inversión en Exploración Mundial – 
Minerales no Ferrosos 
En la actualidad el Metals Economic Group - MEG es el encargado de realizar estudios 
sobre los presupuestos de exploración con información de 3.500 empresas en todo el 
mundo. Los estudios incluyen los gastos en exploración en oro, metales básicos, metales 
del grupo del platino, diamantes, uranio, plata, tierras raras, potasa/ fosfato y muchos 
otros metales de roca dura, excluyendo los presupuestos de exploración de minerales de 
hierro, carbón, aluminio, petróleo y gas, y entre otros minerales industriales. 
 
El MEG en su informe de tendencias del año 2012 mostró que el presupuesto global de 
exploración de la industria de metales no-ferrosos en 2011 aumentó, mostrado por un 
comportamiento en el presupuesto de exploración para el año anterior  de US$9.100 
millones de dólares a 18.200 millones de dólares en el 2011. El total del presupuesto de la 
industria de la exploración aumentó 44% en 2010 y otro 50% en 2011. 
Según los estudios de MEG, la inversión en exploración tiene carácter cíclico, con una 
correlación positiva entre las tendencias de precios de los metales y los gastos de 
exploración, como se ve a continuación[13]. 
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Figura 4. Total Mundial de presupuesto para exploración metales no-ferrosos, 2003-2011 
 
 
Fuente: Metals Economic Group. Tendencias de la exploración mundial 2012.  
 
Los presupuestos de exploración mundial en el año 2011 fueron enfocados en primer 
lugar a América Latina, en países como México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina, 
encaminándose a la exploración de oro. Después le siguieron Canadá con 18%, Europa, 
la Antigua Unión Soviética y Asia con un 16% y África con un 15% del presupuesto total. 
[13] 
3.1.2 ¿De qué depende la inversión en exploración en proyectos 
mineros? 
Según el Metal Economics Group en su informe de “Tendencias de la Exploración Mundial 
2012” en el caso de los minerales no ferrosos, el oro, el cobre y la plata concentraron el 
92% de los resultados significativos de perforaciones en busca de metales preciosos y 
básicos se enfocaron en regiones como África Occidental y Colombia en oro, en las 
regiones andinas de América del Sur-cobre, en México-plata, en Canadá y Australia-oro y 
metales básicos. Estas regiones han sido consideradas como centro de operaciones 
mineras por muchas empresas Juniors del mundo, por ser altamente competitivos  y tener 
facilidades de acceso a nuevos y actuales prospectos mineros, y a regulaciones, 
normatividad y políticas estables.[13] 
En este comportamiento influyeron varios factores: 
 Los niveles de riesgo y la incertidumbre. Variables que van relacionadas con la 
seguridad democrática, la institucionalidad, las políticas públicas, los impuestos y 
los tendencias mundiales de prospectos mineros. Si la percepción del nivel de 
riesgo de los países aumentan, los presupuestos de exploración disminuyen. Sin 
embargo, de los países que comúnmente se perciben como de alto riesgo 
representaron en el 2011, el 23% de la exploración total. 
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 El alza de precios de los commodities, o de  las materias primas, así como la alta 
demanda de estas en los mercados emergentes, y el aumento en la disponibilidad 
de capital de riesgo. Ver siguiente figura: 
 
Figura 5. Índice de precios internacionales de las materias primas, 2003 – 2011 
 
Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de   
información del Fondo Monetario Internacional 
 
Las sólidas condiciones del mercado son un garante para recaudar el presupuesto para 
exploración. Para finales del 2010 y principio de 2011 solo para financiar la exploración en 
oro, las empresas acumularon US$ 7.400 millones de dólares para exploración4 de 
metales preciosos y básicos.  
Por ejemplo, para el segundo semestre de 2008, los mercados accionarios comenzaron a 
sufrir turbulencias y el ritmo de las financiaciones de exploración cayó a finales de 2009 y 
principios de los 2010 por una caída en los rendimientos financieros. Aquí las empresas 
más afectadas fueron las Juniors, ya que parte de su presupuesto es determinado entre 
cuarto trimestre del año anterior y la mitad del año en curso. Sin embargo, las empresas 
medianas y grandes con una estabilidad económica pueden mantener sus esfuerzos y 
tratar de aumentar sus reservas mediantes el aumento de exploraciones de proyectos ya 
existentes.  En cambio para las Juniors con este panorama las opciones podrían ser la 
formación de Joint Ventures para negociar su venta a empresas más grandes, o llegar a 
acuerdos de financiación.[13] 
 
 
 
 
 
                                                 
4Los financiamientos relacionados con la exploración incluyen US $ 2 millones o más en financiamientos para exploraciones por metales 
preciosos o básicos (como se informa en el Servicios de la actividad de Exploración del MEG) por parte de empresas juniors. METALS 
ECONOMICS GROUP. 2012 
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Figura 6. Exploración relacionada con el financiamiento de las empresas juniors, 2008-2011. 
 
Fuente: Metals Economics Group.  Industry monitor, exploration activity services, 2012. 
3.2 Inversión extranjera directa en América Latina y el 
Caribe 
La CEPAL en su informe de Inversión Extranjera Directa-IED 2011 en América Latina y el 
Caribe del 2012, presentó una evolución positiva de la IED en los últimos años a pesar de 
la crisis financiera internacional a finales de los 2008. Es así como para el 2011 la IED 
significó 153.991 millones de dólares y América Latina y el Caribe se consolidó como la 
región del mundo donde más crecieron las entradas de IED, estimulada por los altos 
precios internacionales de las materias primas que impulsaron las inversiones para la 
extracción y procesamiento de recursos naturales. [14] 
En el balance general, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en el año 
2011, recibieron más inversión que el año anterior. En especial, la mayor parte del 
incremento correspondió al Brasil, donde alcanzó los 66.660 millones de dólares, casi la 
mitad del total regional. Para México fue de 19.554 millones de dólares, y también 
aumentaron las entradas de IED en la mayoría de los países de América del Sur, 
alcanzando récords históricos como en los casos de Chile (17.299 millones de dólares), 
Colombia (13.234 millones de dólares) y el Uruguay (2.528 millones de dólares). [14] 
 
3.2.1 Principales países en América Latina y el Caribe como foco 
de inversión extranjera directa 
Como se muestra en la Figura 7, Brasil ha captado en los últimos 7(siete) años un 
acumulado de  $254.647 millones de dólares, seguido por México con  $159.541 millones 
de dólares, Chile con  $88.172 millones de dólares, Colombia con $63.847 millones de 
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dólares, Argentina con  $45.317 millones de dólares y Perú con $39.023 millones de 
dólares. En América del Sur la IED ha estado enfocada fundamentalmente a los sectores 
de servicios y a la exploración, explotación y procesamiento de recursos naturales, esta 
IED proveniente de la Unión Europea, Estados Unidos, Asia y Oceanía. 
 
Figura 7. Inversión extranjera directa  en los principales países  de América    latino y el Caribe, 
2005-2011. (En millones de dólares). 
 
Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),base de datos y 
publicaciones estadísticas. CEPALSTAT. 2012. Disponible en Internet 
en:http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp 
3.2.2 Inversión extranjera directa en búsqueda de recursos 
naturales 
En los últimos años, compañías exploradoras de origen europeo, canadiense, asiático, 
chino y australiano han venido implementando estrategias de búsqueda de recursos 
naturales en países en vía de desarrollo. Según la CEPAL en el año 2011  para América 
Latina, la IED mostró una mayor orientación hacia los recursos naturales y se ha 
producido un fenómeno de re-primarización de las economías. Dado que los marcos 
regulatorios en los sectores de minería, hidrocarburos y petróleo han sido relativamente 
estables y han garantizado reglas de juego favorables para las nuevas inversiones que 
con la dinámica de los precios favorable, han incrementado los niveles de rentabilidad. 
[14] 
Los recursos naturales en América del Sur han mostrado ser un gran punto de 
focalización en IED. Para países como Brasil, Chile, Argentina, Perú y Colombia la 
inversión extranjera ha ido en aumento, y los flujos de capital de IED total para este 
conjunto de países han pasado en 2005 de $7.931 millones de dólares a $18.218 millones 
de dólares para el 2011, un 230% de aumento para este rubro con respecto al 2005. Para 
Colombia la inversión extranjera en Recursos Naturales, representó 54% del total de los 
flujos de  capital invertidos en el país, en el periodo comprendido entre 2005-2011.[14]  
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3.2.3 Inversión extranjera directa por sector económico 
En américa Latina, el sector económico con mayor inversión entre el año de 2005 y 2011 
fue  el sector de servicios, con un acumulado de $218.427 millones de dólares, seguido 
por el sector de manufacturas con $218.376 millones de dólares con Brasil, México, 
Argentina y Colombia los mayores receptores, y para el caso del sector de los recursos 
naturales con acumulado de $159.004 millones de dólares en Brasil, Colombia, Chile y 
Perú como mayores receptores, y finalmente otros sectores con $54.700 millones de 
dólares, estos otros sectores mostraron un comportamiento de desinversión, en el 2007, 
2008 y 2009 países como Argentina, Perú y Colombia . No obstante el aporte significativo 
de las 11 es el comportamiento de la IED hacia el sector de los recursos naturales para el 
periodo entre el año 2008 y el 2010 superó al sector de la manufactura y de servicios 
respectivamente. Ver Figura 8. 
 
Figura 8. Inversión extranjera directa acumulada por sectores económicos, 2005-2011. (En 
millones de dólares) 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en información estadística de la bases de datos del 
CEPALSTAT. Disponible en internet en: http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp 
 
Sin embargo a pesar de lo que muestra la figura anterior, con excepción de Brasil, el 
sector primario y de los recursos naturales se ha convertido de gran atractivo y 
concentración de la IED en América del Sur. En los últimos seis años, Colombia, Chile, 
Argentina y Perú en  su orden, comprenden el 59% de la inversión en recursos naturales 
en América del Sur; unos $93.118 millones de dólares. Ver Anexo 1. 
 
Tabla 3: Total de IED por sector económico en América del Sur: Chile, Colombia, Argentina y 
Brasil, entre 2005-2011 (Millones de dólares) 
Total de IED por sector económico en América del Sur: Chile, 
Colombia, Argentina y Brasil, entre 2005-2011 (Millones de dólares) 
Recursos Naturales US$ 93.118 
Manufactura US$ 39.387 
Servicios  US$ 46.021 
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Otros sectores US$ 57.833 
Total US$ 236.359 
Fuente: Elaboración propia basado en información estadística de la bases de datos del 
CEPALSTAT y el informe de IED América Latina y el Caribe 2011. 
3.2.4 Comparativo entre la inversión extrajera directa en recursos 
naturales versus el producto interno bruto – PIB 
Para ilustrar la magnitud de las inversiones en recursos naturales en los países de 
América del Sur, en la Figura 8 se compara la inversión extranjera directa entre el año 
2005 al 2011 enfocada a los Recursos Naturales con el Producto Interno Bruto en el 
sector de explotación de minas y canteras, de acuerdo a la información suministrada por 
indicadores y estadísticas de la CEPAL. Colombia con US$ 34.735 millones de dólares y 
Chile con US$ 30.972 son los países que reciben más inversión en recursos naturales, 
seguidos por Argentina con US$14.722 millones de dólares y por último Perú con  US$ 
12.689 millones de dólares.  
 
En cuanto al a contribución del sector minero al producto interno bruto, Chile y Colombia 
encabezan la lista de los países con mayor Producto Interno Bruto – PIB en el Sector de 
Explotación de Minas y Canteras, seguido de Perú y por último Argentina. Chile ha 
recibido un acumulado en los últimos 7 años de US$194.873 millones de dólares del PIB 
minero, seguido por Colombia quién ha recibido US$ 130.916 millones de dólares. 
 
Figura 9. IED en recursos naturales y producto interno bruto- PIB del sector explotación de minas y 
canteras, de las principales economías en Sur América, excluida Brasil, 2005-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información estadística del CEPALSTAT consultada el 16 de marzo 
de 2013 
 
Aunque Colombia y Chile siguen siendo las economías con mayor representación de la 
IED y el PIB en el sector de los recursos naturales, aplicando un análisis de dispersión de 
los datos antes presentados, los gráficos de dispersión solo muestran a Colombia con un 
coeficiente de correlación 0.8126 como el único país con una correlación positiva leve 
entre la IED en Recursos Naturales y PIB del sector explotación de minas y canteras, lo 
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cual significa que la economía colombiana depende más de las explotación de los 
recursos naturales que los otros países evaluados. 
 
 
Figura 10. Correlación entre PIB del sector explotación de minas y canteras, y la IED en recursos 
naturales, 2005-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información estadística del CEPALSTAT. <En línea> 
 
 
3.3 Importancia del crecimiento del sector minero en la 
economía colombiana 
En los últimos diez años, el sector minero colombiano ha registrado un importante 
crecimiento en la producción y exportación de carbón mineral, minerales metálicos y no 
metálicos reflejados en la participación del Producto Interno Bruto - PIB minero en el PIB 
nacional, ver Figura 11.La minería, excluyendo hidrocarburos, aportó un 2,36% al PIB 
colombiano en el 2009 alcanzando un 2,31% en el 2010. [15] 
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Figura 11. Comportamiento del PIB minero (2000-2011*)- Miles de millones de pesos constantes 
de 2005. * Cifras a tercer trimestre 
 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Datos estadísticos. <En línea> 
 
Tabla 4: Porcentaje del crecimiento del PIB minero 2000-2011* 
Porcentaje de representación sobre el PIB Total 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1,82% 2,04% 1,94% 2,28% 2,26% 2,35% 2,37% 2,31% 2,31% 2,36% 2,31% 2,28% 
Fuente: Elaboración propia basada en el comportamiento del PIB Minero (2000-2011*) 
 
El crecimiento del sector ha sido influenciado por factores como el incremento de la 
producción minera, verTabla 4 y mejores precios internacionales para esos minerales ver 
Figura 5, contribuyendo al desarrollo los proyectos mineros sostenibles económicamente y 
al aumento en las exportaciones.  
3.3.1 Inversión extranjera directa en Colombia y el sector minero 
En un estudio realizado en el 2010 por varios gremios como la Asociación Colombiana de 
Petróleo – CIMCO, la Asociación Nacional de Comercio Exterior – ANALDEX, la Cámara 
Asomineros ANDI, entre otras, en materia de Inversión Extranjera Directa - IED 
expusieron que el país percibió un total de USD 7.137 millones en el año 2009. Uno de los 
destinos más destacándose el sector minero como un importante receptor de la IED, con 
un total un valor USD 3.025 millones. VerFigura 12,[16].  
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Figura 12. Inversión extranjera directa en el sector petróleo y minero 
 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo – CIMCO y otras. Sector petrolero y minero de 
Colombia. 2010.<En línea>[16] 
 
En resumen, la influencia de la minería en la inversión extranjera directa está en aumento. 
En 2008, la minería representó el 17% del total de la Inversión Extranjera Directa-IED, el 
42% en el 2009, del 31% durante el año 2010 con un crecimiento menor al año anterior 
por factores como fluctuaciones en el precio de los minerales  y los rezagos de la crisis 
financiera mundial del 2008 [16] 
4. Competitividad del Sector Minero 
Colombiano 
Considerando que la inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros se 
distribuye en el mundo de acuerdo con criterios de riesgo, en esta  sección, se analiza 
cuáles son las condiciones de Colombia para atraer y conseguir capital de riesgo en 
proyectos mineros. Específicamente, el foco del análisis es cómo la Competitividad del 
Sector Minero Colombiano y qué acciones contempla el Plan Nacional Minero para 
mejorarla.  
 
Para iniciar la discusión de este tema, se presentan a continuación algunas definiciones y 
enfoques de la competitividad [17]: 
 El World Economic Fórum sugiere que un país es competitivo cuando el PIB per 
capital presenta un crecimiento sostenido.   
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE asume 
que un país es competitivo de acuerdo con el grado en el que la nación, bajo libre 
comercio y condiciones justas de mercado, puede producir bienes y servicios que 
cubran las exigencias de los mercados, a la vez que mantienen y expanden los 
ingresos reales de su población en el largo plazos. 
 El Business Chol-IMD de Switzerland  considera que, la competitividad depende 
de la habilidad que tiene un país para crear y mantener un clima de negocios que 
le permita a las empresas competir. 
 La Instituto Mexicano para la Competitividad- IMCO define la competitividad como 
la habilidad que tiene un país para atraer y retener inversiones. 
 
Sin embargo, la definición de la Business School-IMD de Switzerland y del IMCO recoge 
en su definición muchos más factores y aplicable a las condiciones actuales de 
globalización; la cual sugiere que el país debe ofrecer condiciones integrales aceptables 
internacionalmente que permitan, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas 
y personas en el que radican, e incrementar en forma sostenida, su nivel de bienestar, 
más allá de sus propios recursos, la capacidad tecnológica y de innovación, 
independiente de las fluctuaciones económicas normales por las que este atravesando el 
país. 
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Al retomar las palabras ¨condiciones integrales aceptables internacionalmente¨, se debe 
expresar que estas condiciones son dadas tanto por aspectos económicos, como también 
por aspectos medioambientales, jurídicos, demográficos, políticos. Los anteriores 
aspectos también conllevan a temas como el entorno regulatorio, las políticas de 
desarrollo sectorial y de financiamiento, los impuestos, la infraestructura vial, los aspectos 
tecnológicos y todo lo relacionado con las TICs.[17] 
4.1 Medición de la competitividad del sector minero a 
nivel mundial 
Para determinar  la competitividad del sector minero colombiano se deben tener en cuenta 
varios aspectos, macroeconómicos, normativos, ambientales y técnicos antes 
mencionados. Estos aspectos pueden ser medibles por varias instituciones u 
organizaciones, ya sea en las esferas internacionales o en el territorio nacional. 
 
A nivel mundial el Instituto Fraser de Canadá es el encargado de medir la competitividad 
del sector minero. Este instituto está encargado de realizar los estudios de competitividad 
en general, por medio de investigaciones y encuestas a empresas y directivos del sector 
sobre la percepción y planes de inversión. Con informes periódicos, el instituto Fraser 
muestra el comportamiento de los índices Potencial Político y Potencial Geológico Minero. 
El estudio es realizado por medio de encuestas a 5.000 compañías de exploración, 
desarrollo y explotación minera en todo el mundo. [18]: 
 
 El índice de Potencial Político: mide cuán atractivas son las diversas políticas de 
un país orientadas a la exploración minera. Dentro de los factores a medir son: los efectos 
de las políticas gubernamentales en la exploración, incluyendo el sentimiento de 
incertidumbre sobre la administración, interpretación y aplicación de las normativas en 
vigencia; las regulaciones ambientales; duplicidades normativas e inconsistencias; 
políticas impositivas, incertidumbre sobre reivindicaciones territoriales y áreas protegidas; 
infraestructura; acuerdos socioeconómicos; estabilidad política, cuestiones laborales, 
bases de datos geológicas, seguridad y  corrupción. 
 
 El Índice de Potencial Minero: mide la percepción de los encuestados sobre el 
potencial minero de un país o región. El índice pondera cuatro aspectos importantes; el 
ambiente de formación, el conocimiento del subsuelo, el nivel de información y el recurso 
minero, aspectos que determinan el potencial efectivo del subsuelo de un país. Además 
de las políticas que fomenta o desalienta la exploración. 
 
A nivel mundial en el informe 2012-2013, los países de lideran estos índices con puntajes 
entre un 85% y 95% del cumplimiento con los requerimientos y expectativas son Canadá, 
Finlandia, Estados Unidos, Suecia y Australia, la razones de esto es porque estas 
naciones tienen las mejores prácticas en el desarrollo del sector. [19] 
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4.2 Medición de la competitividad del sector minero caso 
Colombia 
De acuerdo con el estudio realizado por FEDESARROLLO sobre la competitividad de la 
minería colombiana y basándose en la  información publicada por el Instituto Fraser, 
Colombia ha mejorado su nivel competitivo con respecto a la medición del 
comportamiento de todos los países a nivel mundial.  
 
 Índice de Potencial Geológico Minero: Para Colombia, en el año 2011 el 
Indicador de Potencial Minero pasó del puesto 44 (entre 65 países) en al año 2010, al 16 
(entre 79 países). No obstante, en el año 2012 Colombia descendió en el ranking, 
ubicándose en el puesto 29 (entre 93 países).  
 Índice de Potencial Político: Para este índice, aunque Colombia mostró avances 
en el año 2011 pasando del puesto 48 al 40 con respecto al año 2010, en el año 2012 se 
ubicó en el puesto 64. 
El comportamiento hacia la baja de los índices para el año 2001 se dio como 
consecuencia de la eliminación de la deducción del impuesto de renta por adquisición de 
activos físicos, la discusión  sobre el proyecto de reformas a regalías y la incertidumbre 
sobre los derechos de propiedad de las tierras. Estos hechos probablemente perjudicaron 
las mediciones de dicho indicador.  Aunque el país ha mostrado un comportamiento 
tendiente a mejorar entre los periodos de 2006 a 2011, para el 2012, Colombia se ubicó 
en el puesto 22 de los 93 países, mostrando una leve mejoría. Ver Figura 13. [18] 
 
Figura 13.Ranking del índice de potencial minero, político y compuesto. 
 
Fuente: FEDESAROLLO. Impacto socioeconómico de la minería en Colombia 2012. Basado en la 
encuesta anual de compañías mineras, Instituto Fraser. *Para cada año, entre 2006 y 2012 el 
número de países participantes ha sido 65, 68, 61,72 y 93 respectivamente. 
 
Al comparar el comportamiento de los índices de Colombia con respecto a América 
Latina, el indicador del Potencial Geológico-Minero de Colombia ha mejorado, y aunque 
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continúa por debajo de países como Chile y México, se encuentra casi al mismo nivel de 
Brasil y por encima de Perú. Pero con respecto al Índice de Potencial Político, Colombia 
está por debajo de todos los países antes mencionados. Ver Figura 14ª y Figura 14b. 
 
Figura 14a y 15b. Comparación internacional del índice de potencial minero y el índice de 
potencial político. 
 
Fuente: FEDESAROLLO. Impacto socioeconómico de la minería en Colombia 2012 
 
Dicha información sugiere que Colombia ha hecho esfuerzos para convertirse en un país 
competitivo y atractivo para atraer capital de riesgo, pero sin embargo, debe mejorar en 
sus políticas macroeconómicas y normativas, como también en el conocimiento del 
potencial geológico-minero. 
4.3 El capital de riesgo y la valoración de proyectos 
mineros 
Antes de iniciar con el análisis de capital de riesgo en los proyectos mineros, conviene 
definir los términos incertidumbre y riesgo. 
 
 Incertidumbre: Existe un ambiente de incertidumbre cuando falta el conocimiento 
seguro y claro respecto a las consecuencias futuras de alguna acción o situación, 
lo que puede derivar en un riesgo cuando se tiene la posibilidad de generar 
pérdidas o la proximidad a un daño. La incertidumbre supone cuantificar hechos 
mediante estimaciones para reducir riesgos futuros [20].  
 En la incertidumbre las probabilidades de ocurrencia de un evento no pueden ser 
bien cuantificadas. La incertidumbre esta soportada por la información incompleta, 
inexacta, sesgada, falsa o contradictoria. [21] 
 
 El riesgo es la probabilidad de que un factor pueda interferir en la operación o 
finalización de las actividades en un proyecto. Un riesgo no es un problema. Un 
riesgo es la posibilidad de que ocurra un problema. [22] 
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 El Project Management Institute define que el riesgo de un proyecto puede ser 
visto como la incertidumbre de que un evento o condición pueda tener un 
resultado positivo o negativo en  los objetivos del proyecto, así como en el costo, 
el alcance, o la calidad, (Project Management Institute -PMI, 2008). [23] 
 
En el sector minero, las compañías se encuentran expuestas a muchos riesgos asociados 
a la actividad minera: 
- Riesgos propios de la actividad: riesgo geológico, técnico, viabilidad del 
procesamiento del mineral, operacional, financiero,  
- Riesgos macroeconómicos y externos: cambio climático, de seguridad, riesgo 
país, de inestabilidad políticas, comportamiento de los precios de las materias 
primas (commodities), aumento de los costos por revaluación de las monedas y la 
ineficiencia el sector público. [24] 
 
El riesgo como tal va ligado a la incertidumbre de las políticas macroeconómicas del país, 
y la falta de información suficiente y confiable en los proyectos que permita tomar una 
decisión certera de dónde o no explorar. 
Estos riesgos van asociados a la medición de la competitividad y en especial a los 
resultados arrojados por los índices de potencial político y geológico minero de un país. 
Sin embargo, estos riesgos se hacen más evidentes en la  etapa de exploración, la cual 
depende de la etapa de la prospección y de toda la información y el conocimiento geo-
científico al detalle que se conozca del subsuelo y del suelo y del ambienta político y 
económico del país. Desde este punto es donde nace la motivación en la toma de 
decisiones de las empresas y grupos económicos hacia el destino que les convenga 
realizar la inversión.  
 
Para aclarar la importancia de la etapa de exploración, en los siguientes numerales se 
realizará una síntesis de la etapa exploración y de prospección que es anterior a la 
exploración e incide en esta. 
4.3.1 Prospección y exploración en el ciclo del proyecto minero 
 
El fundamento de la prospección y la exploración en los proyectos es determinar en 
primer lugar si existe un yacimiento minero5, y en segundo lugar en establecer sus 
recursos y reservas minerales para determinar la viabilidad técnica y económica del 
proyecto. 
 
A continuación se presentará una definición de Recursos y Reservas Mineras: 
 
                                                 
5
Los yacimientos minerales son cuerpos geológicos, que contienen recursos minerales en una concentración muy superior a la de la 
corteza terrestre en general y por lo tanto son de interés económico. Gestión Ambiental en la Minería Artesanal – proyecto gamma. 2008. 
Disponible en Internet en: http://www.gama-peru.org/libromedmin/capitulo/4/4-1-1.htm 
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 Recursos Minerales y Reservas Mineras 
Para determinar la diferencia entre recursos minerales y reservas se debe tener presente 
que los recursos son aquellos en los que no se tiene cuantificado cuánto de mineral es 
explotable, por eso, entre más estudios exploratorios y de laboratorios sean realizados, se 
puede determinar la cuantificación de los recursos y la reservas. Por ello, y en mayor 
grado de realización de estudios se pasará de recursos inferidos, a recursos indicados, 
después a recursos medidos, reservas probables y por último reservas probadas. Los 
estudios van enfocados en, saber en primer lugar, las características físicas y químicas, 
tales como grado, calidad tonelaje, espesor y profundidad de los minerales presente en el 
yacimiento, y en segundo lugar, realizar un análisis de rentabilidad basado en los costes 
de extracción y comercialización de los minerales en un momento dado. [25] 
La importancia de la suficiencia y calidad de la información en esta etapa son de alta 
relevancia, ver Figura 20, ya que es la etapa con mayor incertidumbre,  riesgo en el 
proyecto y la de mayor requerimiento en capital. Por eso la probabilidad de crear y 
capturar valor económico en los proyectos es un resultado progresivo desde la etapa de 
exploración a la etapa de factibilidad o Desarrollo y Montaje.[26]. 
 
Figura 16. Clasificación de los recursos y reservas minerales, y el nivel de certidumbre. 
 
Fuente: Survey Current Business. Accounting for subsoil mineral resources.2000.<En línea>[27] 
 
En la etapa de exploración minera el objetivo fundamental para las empresas minera es la 
cuantificación de sus recursos y reservas minerales para poder aumentar el conocimiento 
de proyecto y en la mayoría de los casos, listarlo en la bolsa de valores para la 
consecución de capital de riesgo que permita soportar el proyecto por el tiempo requerido 
para la realización de los estudios, etapa que puede tomarse de 1 a 3 años. 
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Los recursos y reservas mineras entran a ser parte de los activos de la empresa, para ser 
avaluados, sin embargo a nivel mundial hay criterios, parámetros o estándares 
reconocidos, primero para determinar el avalúo de la propiedad minera, y segundo como 
un mecanismo unificador de información y conocimiento, y tercero para contar con una 
información económica, minera y geológica validada y avalada por expertos. 
 
 Etapa de Prospección  
La prospección es la investigación que permite establecer las áreas de posible 
mineralización, por medio de indagaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y 
técnicas de precisión. Tiene como finalidad identificar las formaciones geológicas de un 
determinado territorio geográfico que presente anomalías geológicas[24].  
La prospección comienza con la definición de los tipos de minerales a buscar. Y a partir 
de los estudios e indagaciones antes mencionados se pueden desechar muchas áreas y 
concentrar esfuerzos en aquellas que presentan características favorables para un tipo de 
yacimiento[8]. 
 
Los principales métodos de prospección son[8]: 
- Geológica: es el levantamiento o mapeo de la superficie, la  identificación de las 
rocas aflorantes, así como los fenómenos de alteración en las rocas.  
- Geoquímica: es el análisis químico de las rocas para buscar evidencias de los 
elementos buscados o de otros que sean indicadores (vectores) de la 
mineralización.  
- Geofísica: es la caracterización de las condiciones físicas de las rocas,  ya que 
estas pueden ser afectadas o cambiar por efectos de la alteración hidrotermal o la 
mineralización. 
 
La etapa de la prospección tiene los siguientes objetivos principales [24]. 
- Elegir los minerales y lugares a explorar, partiendo de los mapas e información 
geológica nacional. Esta información permite establecer la geología económica y 
las zonas con potencial geológico minero. 
- Analizar las principales políticas de gobierno favorables para la exploración 
geológica en determinado país.  
 
 Etapa de Exploración 
La exploración es una etapa sistemática y se basa en toda la información recolectada por 
la prospección para afirmar o no las hipótesis planteadas en esta etapa de la posibilidad 
de encontrar un yacimiento minero. En esta etapa se puede determinar los recursos y 
reservas mineras dentro del yacimiento. 
Los métodos a utilizar son similares a aquellos utilizados durante la prospección; sin 
embargo, se realizan con mayor detalle. El levantamiento geológico en esta etapa es más  
preciso, se toman y analizadas más muestras geoquímicas, y realizan más estudios 
geofísicos. En una etapa más  avanzada de la exploración, se realizan perforaciones para 
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hacer observaciones del subsuelo. Además puede ser determinada la existencia de 
suficiente cantidad de mineral en  las rocas (recursos y reservas minerales). Estos 
estudios metalúrgicos son de suma importancia porque determinan los  métodos y costos 
asociados con la transformación del mineral en el producto final. [8] 
 
Esta etapa presenta los siguientes riesgos[24] 
- Después de las perforaciones se puede concluir que el cuerpo mineralizado objeto 
de exploración no tiene volumen suficiente que justifique su explotación. 
- De las muestras realizadas al mineral se puede observar que la recuperación 
metalúrgica va a ser mínima, dificultosa o va a generar alto costo de producción. 
- Finalmente al determinar la ley o la calidad del mineral, esta sea demasiado 
variable demuestra en muestra o se encuentre por debajo de la ley de corte o 
calidad exigida. 
4.3.2 Etapa de exploración: reservas mineras, calidad y 
suficiencia de la información y el avalúo de una propiedad 
minera 
Para la financiación de proyectos mineros en la etapa de exploración es importante que 
los proyectos cuenten con la información suficiente, confiable, de calidad y validada de los 
recursos y reservas minerales determinadas para el proyecto [28]. Es un hecho que 
muchos proyectos y prospectos en etapas tempranas tienen alta incertidumbre geológica 
y de información, y allí es donde se debe tener cuidado en el avalúo de activos 
adecuadamente de un proyecto o prospecto minero para la posterior consecución de 
capital de riesgo que permitirá la continuidad en la exploración y el conocimiento al detalle 
del yacimiento. Aquí utilizar teorías aplicativas para el Valor de Información y la compra de 
información son buenas alternativas para reducir la incertidumbre de los proyectos a partir 
de estudios o método de toma de datos geológicos. 
Esta información es importante a la hora de querer buscar capital de riesgo en el mercado 
de capitales para la inversión en proyectos mineros. 
Si bien la Bolsa de Valores, la Banca e Instituciones Financieras tienen sus propios 
requerimientos de información y estándares como: métodos de Caja flujos descontados, 
tasa de interés de oportunidad, el costo del capital, entre otros, para determinar en el 
sector minero si un proyecto es financieramente rentable, en la actualidad hay estándares 
internacionales reconocidos para el avaluó de reservas y propiedades mineras.  
 
Los estándares, normas y guías que tienen algunas economías mineras desarrolladas 
como Australia, Canadá y África para la elaboración de reportes técnicos mineros y el 
avalúo de las propiedades mineras son una respuesta a esta necesidad de suficiencia y 
calidad de la información. Estos estándares exigen de entrada una información mínima 
necesaria para poder emitir un reporte técnico avalado por las normas y que debe ser 
realizado por personas o expertos competentes. Expertos competentes que son regulados 
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por el Committee for Minerals Reserves International Reporting Standars-CRISCO. 
Adicional a esto, el reporte técnico hace parte de las reglas exigidas por las bolsas de 
valores de Australia y Nueva Zelanda como requisito de entra para listar las empresas en 
bolsa.[29] [24] 
4.3.2.1 Códigos, Estándares y Normas para Validación de 
Reportes de Recursos y Reservas Mineras 
Este numeral muestra los códigos, normas y estándares a nivel internacional reconocidos 
para la realización, validación y evaluación de reportes técnicos sobre los resultados de la 
exploración, estimación de recursos y reservas minerales, y el avalúo de propiedades 
mineras. Todas estas normas y estándares están supervisadas por el CRIRSCO, quienes 
combinando el valor de las compañías listadas en bolsa representan más del 80% del 
capital listado de la industria minera a nivel mundial. [30]  
Los estándares y códigos para el reporte técnico y el avalúo de recursos y reservas 
minerales son: Ver Anexo 2 donde se muestra una tabla con todos los códigos y 
estándares que hay para emisión de reportes y avalúo de propiedades mineras en el 
mundo. 
- El JORC y la VALMIN de Australia,  
- La CIM y la CIMVAL de Canadá,  
- El SAMREC y el SAMVAL de Sudáfrica,  
- El código PERC solo para reportes técnicos de Europa,  
- La Guía SEM y la SEC IG7, y la USMinval de Estados Unidos,  
- La Ley 20.235 y la Valmin de Chilena, y  
- El Código de Estándares de Reporte para Informar sobre Recursos Minerales y 
Reservas de Mena de Perú. 
 
Al igual que el código JORC, la CIM y el SAM, los otros códigos define como debe ser el 
proceso de estimación de Recursos y Reservas minerales, así como los conceptos de 
estimación, estándares y guías para un mejor resultado en la evaluación. Estas normas 
están basadas en una metodología aceptada por la industria, todos los códigos y normas 
tienen los mismos fundamentos y principios, y en su base solo cambian cosas puntuales 
de acuerdo a las condiciones de cada país.  
 
Lo relevante de estos reportes técnicos es que contienen la documentación de soporte 
relevante, procedimientos de estimación y descripción de la información de exploración, o 
los estimativos de Recursos Minerales y Reservas Minerales. Esta unificación de criterios 
lleva a manejar los mismos niveles en requerimientos y divulgación de información, y allí 
es donde la necesidad de la suficiencia y calidad de la información son altamente 
importantes, porque si la persona competente y calificada para realizar el informe, no 
valida la información por parámetros como errores en técnicas de muestreo, utilización no 
adecuada de métodos, o no realización de estudio, los proyectos no contarán con el aval 
para ser postulados en la bolsa de valores, donde se mueve el capital de más alto riesgo. 
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4.3.2.2 Avalúo de propiedades mineras 
Como se ha mencionado antes, la exploración en proyectos mineros es una actividad de 
alta incertidumbre y riesgo económico. Con la información suministrada por los estudios 
realizados en la exploración, el avalúo de proyectos mineros se convierte en el punto de 
partida para determinar el verdadero valor de la propiedad y las expectativas futuras en la 
obtención de capital de riesgo para la financiación del mismo. 
 
Para el avalúo de propiedades mineras son utilizados a nivel mundial tres enfoques: 
Ingresos, Mercado y Costos. Estos enfoques son utilizados de acuerdo a las etapas del 
ciclo en el que se encuentra la propiedad minera, estas etapas son propiedades en 
exploración, propiedades en desarrollo y propiedades en producción.[31] [32]  
 
 Propiedades en exploración: es una propiedad minera que ha sido adquirido o está 
siendo explorada en búsqueda de depósitos minerales, pero para los cuales no se 
han demostrado una viabilidad económica. 
 Propiedades en desarrollo: son propiedades en las que se ha demostrado recursos 
minerales para realizar estudios de pre-factibilidad y factibilidad de la explotación 
de la propiedad minera. Estas propiedades tiene un estado avanzando en el 
descubrimiento de recursos que hace viable su explotación, o son propiedades 
que han sido explotadas con anterioridad. 
 Propiedades en producción: son propiedades mineras con minas operativas con o 
sin plantas de procesamiento que está en pleno funcionamiento productivo. 
En la siguiente Tabla 5se presenta un resumen de los métodos para el avalúo de 
propiedades mineras y su aplicación de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el 
proyecto [31] [32]: 
Tabla 5: Enfoques y métodos para el avalúo de propiedades mineras. 
 
Enfoque de valoración 
Método de 
Valoración 
Propiedades en 
Exploración 
Propiedades 
en Desarrollo 
Propiedades 
en 
Producción 
Enfoque de Ingresos: Se 
fundamenta en el principio de 
anticipación de beneficios 
económicos a valor presente, 
incluye todos los métodos 
basados en los ingresos o el 
flujo de caja futuro generado 
por el potencial de la vida útil de 
la propiedad minera. 
 
Flujo de Caja 
Descontado 
(DCF) 
No es usualmente 
utilizado 
 
Generalmente 
Utilizado 
Generalmente 
Utilizado 
Simulación de 
Montecarlo 
Menos Utilizado 
Menos 
Utilizado 
Menos 
Utilizado 
Valoración de 
Opciones 
Reales 
Menos Utilizado 
Muy Usado 
Muy Usado 
Métodos 
Probabilísticos 
No es usualmente 
utilizado 
No es 
usualmente 
utilizado 
No es 
usualmente 
utilizado 
Enfoque de Mercado: Se basa 
principalmente en el principio de 
sustitución, también se llama 
Transacciones 
Comparables 
Generalmente 
Utilizado 
Generalmente 
Utilizado 
Generalmente 
Utilizado 
Opción de los Generalmente Generalmente Muy Usado 
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valor por comparación de 
ventas. La propiedad minera a 
valorar se compara con el valor 
de transacciones similares de 
propiedades mineras realizadas 
en un mercado abierto. 
 
Términos del 
Acuerdo 
Utilizado Utilizado 
Precio en Boca 
de Mina 
No es aceptado 
Valor Neto del 
Metal 
Generalmente es usado como regla de verificación. 
Valor por 
Unidad de Área 
Generalmente 
Utilizado 
No es 
usualmente 
utilizado 
No es usualmente 
utilizado 
Capitalización 
de Mercado 
Más aplicables únicamente a activos de empresas 
junior 
Enfoque de Costos: Se 
fundamenta en el principio de 
contribución, el cual dicta que 
los beneficios se deben 
distribuir de acuerdo con el 
valor de la contribución (costo) 
que hace un activo especifico al 
total de la propiedad, incluye 
métodos como el valor tasado 
que se utiliza para calcular la 
contribución de los costos de 
exploración en el valor total de 
la propiedad. 
 
Valor Tasado Muy Usado 
No es 
usualmente 
utilizado 
No es usualmente 
utilizado 
Múltiplo de 
Costos de 
Exploración 
Muy Usado 
 
Muy Usado 
Generalmente 
utilizado 
Factor 
Geológico 
No es muy 
utilizado 
No es muy 
utilizado 
No es usualmente 
utilizado 
Fuente: Elaboración propia basado en el documento ¨Valuation of metal and mining companies of Svetlana 
Baurens, y el documento de Valuation of mineral exploration properties using the cost approach of Willian 
Roscoe. 
 
Analizando los resultados de la anterior tabla de resumen de los enfoques y métodos de 
avalúo de propiedades mineras, los métodos más utilizados para propiedades en 
exploración son, en el enfoque de mercado: transacciones comparables, opción de los 
términos del acuerdo, valor por unidad de área y la capitalización del mercado, y el 
enfoque de costos y los métodos de valor tasado y el múltiplo de costos de exploración. 
Este último enfoque es el más acertado para el avalúo de propiedades mineras en etapa 
inicial. 
 
En la actualidad Colombiana el avalúo de las propiedades de exploración suelen ser muy 
subjetiva o determinada al azar de acuerdo a la venta de otras minas cercanas, o, a lo 
que supone vale por todo lo invertido en el proyecto hasta el momento. Pero la realidad es 
que en los proyectos mineros no se sabe con certeza cuánto mineral hay en el yacimiento 
y cuánta puede ser la vida útil de la propiedad minera, lo que genera mayor incertidumbre 
del verdadero valor de la propiedad minera, y el real riesgo que se asume al transar dicho 
activo. 
 
Las normas de presentación de informes de valorización, como el Código VALMIN de 
Australia, CIMVAL de Canadá y SAMVAL de África [33], acompañadas de los reportes 
técnicos en recursos y reservas minerales que enfatizan en las cualificaciones del tasador 
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o evaluador, su experiencia y competencia, y el cumplimiento del informe sobre los 
principios de transparencia, materialidad y razonabilidad, se convierten en una opción 
para países como Colombia que carecen de estos instrumentos y que apenas están 
iniciando un proceso de fortalecimiento de la industria minera. La adaptación de este tipo 
de instrumento le permitiría a Colombia establecer procesos de negociación confiables 
entre propietarios y los inversores poseedores del capital de riesgo.  
4.3.2.3 Capital de riesgo y financiamiento de proyectos 
mineros 
La empresa Ernst &Young realiza estudios y mediciones de sobre los 10 principales 
riesgos del negocio para diferentes industrias como la de telecomunicaciones, tecnología, 
petróleo y gas, seguros, la industria bancaria, minera, entre otras. 
Según un análisis y reporte del 2012-213 el sector minero arrojó que los 10 riesgos 
principales reportados hace cinco años no han cambiado en gran parte con respecto al 
presente. Los riesgos que siguen liderando la lista del Top Diez son: el acceso a 
infraestructura, el costo de inflación y el incremento de los costos de operación, el 
mantenimiento de la licencia social para operar, la falta de fortalezas competitivas en 
profesionales especializados y el nacionalismo de los recurso con respecto al 
proteccionismo e impuestos. El gran cambio para la época actual lo dio el riesgo de 
nacionalismo de los recursos, que se ha convertido en un riesgo de alta complejidad e 
impacto, posicionándose para el año 2012 en el primer lugar. Ver Tabla 6 
 
 
El nacionalismo de los Recursos conserva el lugar número uno (1) del top diez, ya que los 
gobiernos buscan transferir más valor al sector minero. Para Ernst & Young, muchos 
gobiernos alrededor del mundo tienen establecidos altos impuestos y tasas, 
acompañados de muchos requerimientos como: beneficios territoriales, recaudación de 
impuestos por exportaciones y límites a inversiones foráneas, lo que hace que este riesgo 
sea hoy el de mayor impacto en los indicadores.[34] 
 
Tabla 6: Top diez de los riegos del sector minero en los últimos cinco años. 
Top Diez de los Riegos del Sector Minero en los últimos cinco años 
Año Año 
2008 2012 
01 Falta de Competencias Profesionales 01 Nacionalismo de los Recursos 
02 Consolidación de la Industria 02 Falta de Competencias Profesionales 
03 Acceso a Infraestructura 03 Acceso a Infraestructura 
04 Mantenimiento de la Licencia Social para 
Operar 
04 Aumento de los Costos (Costos de Inflación) 
05 Afectaciones Climáticas 05 Ejecución del Capital del Proyecto 
06 Aumento de los Costos (Costos de 
Inflación) 
06 Mantenimiento de la Licencia Social para 
Operar 
07 Disminución de Proyectos Potenciales 07 Volatilidad del Precio y la Moneda 
08 Nacionalismo de los Recursos 08 Acceso y Administración de Capital 
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09 Acceso a seguridad energética 09 Compartir los Beneficios 
10 Aumento en las regulaciones 10 Fraude y Corrupción  
Fuente: Ernst & Young. Business risks facing mining and metals 2012–2013. <En línea> 
 
Los riesgos resaltados con un color son los que no han cambiado desde hace 5 años. Los 
otros riesgos que han cambiado en la actualidad se han incorporado por malos manejos 
administración de los recursos en el sector público y rezagos de las crisis económicas. 
Para la aplicación de este trabajo de tesis, hay otros riesgos que son importantes de 
mencionar como la ejecución del capital del proyecto y el acceso y administración del 
capital de los cuales profundizaremos a continuación para analizar su comportamiento. 
 
 Acceso al capital para proyectos mineros 
El acceso, administración y ejecución del capital de riesgo van relacionados con los 
comportamientos macroeconómicos a nivel mundial. En el reporte para el 2012 del Top de 
Riegos medido por Ernst & Young, el acceso, administración y la ejecución del capital se 
vio afectado por la alta incertidumbre y la volatilidad de los precios. Dicha volatilidad en el 
mercado puede limitar el financiamiento del sector, influenciando negativamente en los 
presupuestos de inversión en el sector. Por lo cual, ahora las empresas mineras están 
adaptando estrategias como nuevas oportunidades de re-financiación, liquides y 
redistribución de capital e innovación en acceso a capital de inversión. 
 
Para el caso de proyectos mineros en sus etapas iníciales o tempranas, la financiación de 
un proyecto suele hacerse de dos formas por medio de capital propio o adquiriendo una 
deuda. Y para la etapa de exploración la opción más factible es la deuda por el alto riesgo 
que se asume, y porque el costo de la deuda es mucho menor al costo del capital 
propio.[35] 
 
Al pensar en la deuda como una opción para financiar un proyecto minero se abren varias 
alternativas: 
1. Sistema Financiero y a las Entidades Financieras (Bancos, Compañías de 
Seguros y Fondos de pensiones (AFPs) y Fondos de Inversión) 
2. Inversionistas privados o patrocinadores (Empresas o grupo económicos 
poderosos) 
3. Bolsas de Valores Emergentes – Bolsas Públicas de Capital de Riesgo 
4. Bancos Multilaterales 
5. Entidades Públicas  
6. Programas de Fomentos (Públicos o Privados) – Agencias de Desarrollo y 
Cooperativas. 
 
Según la BCI Administradora General de Fondos S.A. de Chile, para la etapa de 
prospección (o etapa temprana),  las opciones de financiamiento más utilizadas son: 
recursos propios, inversionistas privados y programas de fomento, donde intervienen 
tanto a autores privados, públicos y el dueño del proyecto. Y con respecto a la etapa de 
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exploración las opciones están sujetas a fondos de inversión, inversionistas privados, 
programas de fomento y bolsas de valores emergentes.[35] 
 
En los proyectos mineros los recursos son aportados por lo general, por los bancos 
internacionales, bancos e instituciones de desarrollo multilateral, las agencias de 
desarrollo y de exportación de  créditos, proveedores de servicios, equipos y maquinarias,  
patrocinadores, compradores de mineral y por los mercados de capitales internacionales 
que despliegan segmentos de Capital de Riesgo (como la Bolsa de Londres - (London 
Securities Exchange LSE), la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange-TSX), la Bolsa  
Australiana (Australian Securities Exchange- ASX), y la Bolsa de Valores de Lima - BVL). 
[52] No obstante, en la etapa de Exploración las opciones más utilizadas son los Fondos 
de Inversión y las Bolsas de Valores.  
 
Para el caso de las bolsas de valores, al ser públicas, cualquier persona puede acceder a 
la compra de participación de una cualquier empresa. Por ende, la cantidad de 
inversionistas de una bolsa tenderá a ser mucho mayor que en un fondo de inversión, y al 
ser una gran cantidad de inversionistas, se distribuye mayormente el riesgo por lo cual en 
caso de fracaso de la empresa, los montos perdidos individualmente por los inversionistas 
serán menores.  
 
En el caso de un fondo de inversión, al ser privado, se tenderá a tener menor acceso a él 
por los montos mínimos de capital a suministrar y por ende habrá menos inversionistas, 
los cuales en promedio deberán invertir mayor capital por persona. De esta forma, el 
riesgo se encontrará más concentrado en cada inversionista. Riesgo que, en muchas 
ocasiones, no está dispuesto a asumir el sector financiero, y las Bolsas de Valores 
emergentes sí. 
 
La decisión de utilizar una de las vías antes establecidas corresponderá a las opciones 
que hay en el mercado y al interés del dueño del proyecto minero; decisión que va sujeta 
al análisis de Coste/Beneficio sobre la base de riesgo que posea el proyecto, entre mayor 
sea el riesgos, mayor son las retribuciones esperadas por dicha inversión. 
A partir de este esquema, para el financiamiento de proyectos mineros las empresas son 
clasificadas en Seniors, Juniors y Pequeñas. Las empresas Seniors tienen un fácil acceso 
al financiamiento por estar altamente constituidas y contar con una estructura financiera 
sólida. En cambio las empresas Junior y el resto de empresas de pequeña y mediana 
minería suelen estar interesadas en desarrollar alternativas de financiamiento vía Bolsa. 
[36] 
 
 Requerimientos para listarse en bolsas emergentes 
El acceso a bolsas especializadas en minería no es sencillo. Estas parten de 
requerimientos y requisitos dependiendo del tipo de empresa y la etapa del ciclo minero 
en la que se encuentra. La bolsa de valores de Toronto Canadá (TSX y TSXV) es la más 
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reconocida y la que mueve mayores volúmenes de capital de riesgo para proyectos 
mineros, a diferencia de la AIM y LSE de Londres y la ASX de Australia. [37].Ver Tabla 7. 
 
Tabla 7: Mercado del sector minero 2011. 
 
Fuente: FORNAZZAR, Paul. Cómo tener acceso al mercado público de valores de Canadá. En 
finanzas corporativas, Títulos valores y fusiones y adquisiciones del grupo Gowling Lafleur 
Henderson LLP.2011. < En línea> 
 
La Toronto Stock Exchange (TSX) es la bolsa más importante de Canadá en la cual 
cotizan las compañías grandes o más avanzadas en el desarrollo de su actividad 
económica. Y la TSX Venture Exchange (TSXV) es una bolsa Junior de Canadá que 
ofrece la oportunidad de acumular capital de alto riesgo a compañías en sus primeras 
etapas de crecimiento. La TSXV es atractiva para las compañías emergentes o llamadas 
Juniors, dado que les proporciona acceso a capital empresario público para facilitar el 
crecimiento, y requiere requisitos mínimos y menos estrictos que la TSX para la cotización 
de proyectos en bolsa. Partiendo de la TSXV se pueden obtener méritos para graduarse a 
la TSX de acuerdo a su evolución de la compañía o proyecto. [37] 
 
Los principales requisitos para cotizar en la bolsa de Londres son: [38] 
- Contar en el proyecto con un registro del título o concesión minera, la trayectoria y 
experiencia del equipo de trabajo y la vida útil de la mina. 
- Reportar los activos, el tipo y la ubicación de los estos: en cualquiera de las etapas 
del proyecto minero (prospección o exploración, desarrollo, producción), además 
del capital de trabajo con el que cuenta el proyecto, que para ser listado en bolsa 
en la TSXV debe ser mínimo de 100.000 USD. 
- Tener la caracterización del tipo de mineral (para el caso de esta bolsa se 
especializa en metales preciosos o metal común). Además de las inversiones 
antes realizadas en estudios y conocimiento geológico. 
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- Contar con reglamentos tales como la Política de Divulgación Oportuna, los 
instrumentos, normas y estándares internacionales para la elaboración de reportes 
técnicos en recursos y reservas mineras y el requisito de Persona Calificada 
- Declarar todos obstáculos o ventajas identificables con respecto a la ubicación de 
los activos antes relaciona, la infraestructura, métodos de extracción, transporte, 
riesgo político, relaciones comunitarias, etc. 
- Presentar un director ejecutivo, un director de finanzas, un director experto e 
independiente, con experiencia en compañías cotizadas en la bolsa 
Contar con políticas de gestión corporativa como por ejemplo el diagrama del 
comité de auditorías, política de información privilegiada, etc. 
 
En resumen de esta sección, es evidente la necesidad de información suficiente, de 
calidad y confiable, además de contar con mecanismos para el avalúo de la propiedades 
mineras y de las opciones de financiación de para la consecución de recursos. Por último 
el financiamiento suele venir de los grandes empresas mineras y de las bolsas de valores 
como un oportunidad de capitalizar la propiedad para continuar con los proceso de 
exploración a profundidad. 
 
 
5. Administración de la Minería en Colombia 
Una vez analizado el proceso de exploración y avalúo de propiedades, en esta sección se 
mostrará el comportamiento en la gestión y administración del sector minero en Colombia. 
Se iniciará realizando una introducción de las disposiciones en el plan de desarrollo visión 
2019. 
 
El Gobierno Colombiano, por medio de la Unidad Nacional de Planeación- UPME, los 
gremios, comunidades mineras, entidades públicas del sector, gobiernos departamentales 
y locales, corporaciones autónomas regionales, académicos y analistas del negocio 
minero, construyó el plan de desarrollo del sector minero a largo plazo, el plan de 
desarrollo con visión 2019: [39] 
 
Con una visión de construir a la industria minera colombiana como la más importante del 
continente y ampliar significativamente su participación en la economía nacional, propone 
para la atracción de la inversión extranjera directa los siguientes puntos: 
 
 Desarrollar de un programa de exploración básica para mayor conocimiento del 
subsuelo del país y  que les permita a los inversionistas tener una mayor certeza 
sobre el potencial minero del país; para incrementar la extensión del área 
contratada para la exploración geológica-minera. 
 Establecer  políticas mineras que unifiquen los intereses nacionales con los de  las 
comunidades locales y minorías étnicas,  haciendo posible la minería en todas las 
zonas del territorio nacional donde sea viable  social, ambiental y 
económicamente. Y, 
 Promover el interés por parte de la banca y las entidades bursátiles por tener 
negocios financieros con empresas mineras. 
 
Como se expresa en el último punto de los objetivos el estado tiene un alto interés en la 
atracción de inversión extrajera directa y en promover el interés de  la banca y otras 
entidades bursátiles para el desarrollo el negocio minero.  
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5.1 Aumento de la actividad minera y  formulación de 
nuevos proyectos en Colombia 
Con se vio antes en el numeral 3.2 y 3.3, la inversión extranjera directa y la producción 
minera ha aumentado significativamente desde el año 2000. Este incremento de la IED en 
el sector al igual que el aumento en la actividad minera y en la solicitud de títulos implica 
un aumento en el número de proyectos en etapa de exploración en busca de financiación, 
y por ende la necesidad de mecanismo de financiación. 
Para profundizar un poco en el aumento de proyectos, en esta sección será analizado 
cómo esta Colombia en el descubrimiento de áreas con potencial geológico minero, en el 
proceso de adjudicación de títulos para exploración, y va el comportamiento en la solicitud 
de nuevas áreas mineras.  
 
 Áreas con potencial geológico minero 
En la actualidad el Servicio Geológico Colombiano que es la institución encargada de los 
estudios geológicos del suelo y del subsuelo, tiene entre sus tareas conocer la evolución 
geotectónica del territorio colombiano y el potencial de recursos del  subsuelo. En un 
informe al Departamento Nacional de Planeación, el servicio geológico publicó que para el 
2010 la cartografía geológica a escala  1:100.000 tenía un  porcentaje del 49% de 
cubrimiento del territorio nacional. Esto significa que del área continental total de 
Colombia (1.141.748 km2) se habían cubierto 559.457 km2, equivalente a 232 planchas. 
Antes del 2007, solo habían avanzado en un 34% en el cubrimiento de la cartografía 
geológica escala 1:100.000 y a partir de ese año hasta el 2010 han cubierto el 49% del 
Territorio Nacional, indicando que en 3 años el incremento fue de 15% (20). Y aunque 
para el 2011 la meta del porcentaje de territorio a cubrir era del 54%, el alcance fue de 
51.96% con 41.727 Km2 de cartografía realizados [40] [41]. 
Entre sus planes el Servicio Geológico Colombiano tiene entre sus objetivos cubrir un 
25.7% más del territorio para el año 2014. Ver Tabla 8 
 
 
Tabla 8: Proyección del cubrimiento cartográfico en estudios geofísicos y geoquímicos. 
Año Proyección 2011 2012 2013 2014 Total 
Kilómetros Cuadrados  80000 85800 57100 69800 292700 
% País a cubrir 7.01% 7.50% 5.10% 6.10% 25.7% 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –DPN. Ampliación del  conocimiento 
geológico y del potencial de recursos del subsuelo de la nación–Ingeominas. En: Banco de 
programas y proyectos de inversión nacional. 2010 
 
En la actualidad, el Servicio Geológico Colombino ha concentrado la busqueda del 
potencia en recursos minero en oro, platino, cobre, coltán, sales de potasio, uranio, 
carbón metalúrgico, roca fosfórica y magnesio. Minerales que han sido definidos como 
estratégicos,  de acuerdo con proyecciones efectuadas por especialistas en economía 
minera con el ánimo de proyectar el desarrollo del sector minero en Colombia. Y cuenta 
con aproximada 24.725,3 hectáreas identificadas como zonas mineras potenciales en 
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Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño y Risaralda 
en Oro y Carbón. Ver Tabla 9. [42]. 
Tabla 9: Áreas de reserva especial declaradas 2010 
Áreas de Reserva Especial Declaradas 2010 
Mineral Departamentos Número de Hectáreas 
Carbón 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Risaralda 11067.9 
Oro Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Risaralda 7689.5 
Materiales de Arrastre Boyacá 4999.3 
Arcillas Boyacá 968.6 
Total   24725.3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – 
UPME. Boletín Estadístico de Minas y Energía 2007-2011. [42] 
 
 Adjudicación de Títulos Mineros y Solicitudes de Contratos de Concesión 
El crecimiento del sector minero también se puede evidenciar en el comportamiento de 
obtención de títulos mineros, las solicitudes de contratos de concesión (áreas a otorgar) y 
el total de hectáreas contratadas para el desarrollo de esta actividad. Ver Tabla 10 
 
Tabla 10: Administración Minera: títulos mineros y solicitudes de contratos de concesión 
Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Títulos Mineros  3.278 4.353 5.982 7.251 7.976 8.832 
Comportamiento del crecimiento de los Títulos 
Mineros con respecto al año anterior 
- 33% 37% 21% 10% 11% 
Solicitudes de Contratos de Concesión 3.854 4.722 6.221 8.783 4.252 6.263 
Crecimiento de las Solicitudes Contratos de 
Concesión con respecto al año anterior 
- 23% 32% 41% 48% 47% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – 
UPME. Boletín Estadístico de minas y energía 2007-2011. [42] 
 
Figura 17. Evolución de los títulos mineros y las solicitudes de contratos de concesión. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – 
UPME. Boletín estadístico de minas y energía 2007-2011. [42] 
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Tabla 11: Administración Minera: áreas contratadas/ cifras en hectáreas 
Área contratada/ 
Cifras en Hectáreas 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 1.456.150 1.931.448 
3.018.21
4 
4.485.91
0 
4.291.70
1 5.428.119 
Crecimiento anual en 
áreas contratadas 
- 33% 56% 49% -4% 26% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – 
UPME. Boletín estadístico de minas y energía 2007-2011. [42] 
 
Figura 18. Administración Minera: áreas contratadas/ cifras en hectáreas. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – 
UPME. Boletín estadístico de minas y energía 2007-2011. [42] 
5.2 La administración minera y los intereses de los 
actores; empresas mineras, sociedad, Estado 
Partiendo del numeral anterior donde fue expuesta la  evolución en la concesión de títulos 
o áreas mineras, en este capítulo se hará un análisis de cómo el Estado busca cumplir 
con las expectativas de los diferentes actores que participan en este sector.  Es 
importante determinar cuáles son los intereses que tiene cada actor, ya que de acuerdo al 
cumplimiento de estos intereses depende el buen funcionamiento de los proyectos 
mineros. 
 
Para determinar el impacto del Plan Desarrollo Minero 2011-2014, la UPME mide a partir 
del “Modelo de Gestión Administrativa”  el grado en que los actores o clientes 
involucrados;  Empresas Mineras, Estado y Sociedad, satisfacen cada uno sus intereses 
de acuerdo con la importancia relativa que tiene para cada actor el cumplimiento de sus 
expectativas.[43] 
 
El modelo contiene varios intereses o indicadores establecidos para cada actor, y buscan  
monitorear el desempeño del negocio minero determinado la satisfacción de los intereses 
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y expectativas a partir de calificaciones basadas en las apreciaciones de los actores. El 
modelo es considerado como una herramienta que permite determinar un nivel aceptable 
de equilibrio del negocio minero para evitar situaciones que pueden tornarse críticas y 
conducir a un estancamiento o retroceso del mismo.  [44] 
 
A continuación se muestra la valoración y el grado de satisfacción en el cumplimiento de 
los intereses para los diferentes actores en  el año 2010. El actor con menor satisfacción 
en el cumplimiento de sus intereses fue la Sociedad con una calificación del 43.40 puntos 
sobre 100,  y con un total de 6 intereses de bajo cumplimiento, con respecto a 8 
propuestos. Le siguen las Empresas Mineras con una calificación de 48.14 puntos sobre 
100, y con 7 intereses de bajo nivel de 12 propuestos. Y terminamos con el Estado con 
una calificación de 52.55 puntos y con 6 intereses de bajo nivel con respecto a  9 
intereses propuestos. En el Anexo C, fueron resaltados con rojo los intereses que para 
cada actor tienen menor cumplimiento. [43] 
 
Para responder a los objetivos de esta tesis, el siguiente análisis será enfocado en los 
intereses que tienen una menor calificación, por lo cual se partirá de los que tienen una 
calificación por debajo de 4 sobre un total de 10 puntos, ósea un punto de los que están 
por debajo de la media [43]. Este análisis servirá como soporte para el análisis sistémico 
sobre la dinámica de la competitividad del sector minero que se hará en la siguiente 
sección. Acciones que serán presentadas en la siguiente sección.  
 
Ahora serán mostrados los intereses que tienen menor nivel de satisfacción para los 
actores. Para ver la tabla con el detalle ir al Anexo C. Para ver el estudio completo, 
remitirse al estudio realizado por el Geólogo Álvaro Ponce. 
 Las Empresas mineras se encuentran insatisfechas en su orden de menor a 
mayor por; la falta de agilidad y de transparencia en los trámites de contratación 
minera, licenciamiento ambiental y de consulta a comunidades. Seguido de la falta 
de áreas prospectivas para explorar, que son el insumo previo para determinar 
áreas con potencial minero, no tener claro o la falta de transparencia en la 
utilización de las regalías, y por último por no contar con reglas claras, estables y 
coherentes en materia minera, ambiental y fiscal.   
 Para el Estado las variables de mayor afectación son en un orden de menor a 
mayor,  lograr la erradicación de la extracción ilegal de recursos del subsuelo, que 
la minería contribuya el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asegurar entrada 
oportuna de nuevos proyectos de producción o expansión de producción, y lograr 
que todas las empresas mineras operen con altos estándares en materia de 
seguridad minera y manejo ambiental. 
 Para la sociedad el no disponer de, información pública sobre contratos mineros 
suscritos, licencias ambientales otorgadas y utilización de las regalías, consideran 
que la minería no ha contribuido al desarrollo sostenible de las localidades y 
regiones mineras, y no encuentran oportunidades de negocio en la transformación 
y agregación del valor a productos mineros. 
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5.3 Complejidad del sistema de competitividad del sector 
minero colombiano y la relación con los intereses de 
cada actor 
Cada actor: Empresas Mineras, Estado y Sociedad tiene intereses particulares que se 
mueven en torno al negocio y desarrollo del sector minero. Cada interés tiene asociado 
una serie de variables o aspectos de los cuales son dependientes y a la vez estos 
intereses inciden en los intereses del mismo actor o de los otros actores. Este sistema de 
alta complejidad se recrea con interrelaciones de dependencia e incidencia entre 
intereses y actores, ya que el cumplimiento de un interés puede influir en el cumplimiento 
de uno u otros intereses. Y a su vez, estos intereses pueden tener niveles de 
incertidumbre y riesgo altos y bajos en la consecución de los objetivos de acuerdo con las 
expectativas que tenga cada actor y las condiciones económicas, sociales y políticas en 
las cuales se desenvuelvan los actores y sus intereses. Del nivel de incertidumbre y 
riesgo depende la toma de decisiones por parte de los actores sobre el accionar y la 
posición a encabezar para cumplir con sus expectativas. 
 
Para disminuir la incertidumbre y riesgo asociado a la exploración y explotación minera, el 
Estado, la Sociedad y las Empresas deben llegar a acuerdos de negociación y crear 
herramientas de gestión que permitan disminuir estos riesgos. 
Si bien el gobierno ha implementado acciones por hacer para mejorar la competitividad 
del sector, los resultados indican que se necesita más acciones o nuevas propuesta para 
mejorar el comportamiento de los indicadores 
5.3.1 Relación de dependencia e incidencia de los intereses 
seleccionados 
A continuación es presentado un análisis de los resultados del estudio “Bases para el 
Planteamiento Estratégico del PNDM 2011-2014” realizado por el Geólogo Álvaro Ponce 
para la UPME, donde se puede mirar las relaciones entre de dependencia e incidencia de 
los intereses seleccionado para el análisis sistémico de la tesis de grado. 
 
Esta dependencia e incidencia de los intereses entre los actores (empresas mineras, 
sociedad y Estado) muestra una interrelación entre los requerimientos y/o beneficios  que 
cada actor considera como necesaria para el cumplimiento de sus objetivos individuales el 
desarrollo del negocio minero. Dicho de otra forma, el cumplimiento de un interés 
depende del cumplimiento de otro. 
 
Las relaciones que se presentan en el Anexo D, hacen referencia a los intereses: disponer 
de áreas para explorar en zonas con buen nivel prospectivo (1EM), encontrar 
oportunidades de negocios en la transformación y agregación de valor a productos 
mineros (2S) y asegurar entrada oportuna de nuevos proyectos de producción o 
expansión de producción(4E). [43] 
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Realizando un análisis de la relaciones de dependencia e incidencia de los intereses 1EM, 
2S y 4E, ver Anexo D: 
 Primero para disponer de áreas para explorar en zonas con buen nivel prospectivo 
es necesario contar de antemano con todos los trámites requeridos, disponer de 
protección en zonas con problemas de seguridad, y tener la aceptación del social 
para realizar el proyecto. Todo lo antes dicho incide en poder encontrar 
yacimientos mineros. 
 En segundo lugar, para encontrar oportunidades de negocios en la transformación 
y agregación de valor a productos mineros es necesario producir buenos 
volúmenes de material e incrementar su producción actual, ya que esto índice en 
lograr dinamizar otros  sectores de la economía y la generación de empresas y 
empleo. 
 Y por último, para asegurar  la entrada oportuna de nuevos proyectos de 
producción o expansión de producciones necesario encontrar yacimientos mineros 
y esto a su vez depende de otras variables mencionadas en el primer punto. Y 
esto interés incide en tener una mayor suma en impuestos, regalía y 
contraprestaciones mineras por el incremento de la producción, y lograr a su vez la 
satisfacción de la demanda interna de productos mineros.   
 
El anterior análisis pudo ser evidenciado las inter-relaciones entre los intereses de los 
actores y a su vez las afectaciones a otros intereses y a diferentes actores, por lo antes 
expuesto, se puede denotar la alta complejidad del sector minero colombiano de acuerdo 
a las expectativas que tiene cada actor. 
Para contextualizar el comportamiento de estas variables, en el siguiente capítulo se hará 
un diagrama causal para analizar el relacionamiento de estos intereses dentro de las 
etapas del sector minero. 
 
 
 6. ANALISIS SISTÉMICO DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO 
COLOMBIANO 
La competitividad del sector minero va más allá de mantener políticas macroeconómicas 
estables, de la dinámica internacional de los precios de los commodities y de las materias 
primas. Estos aspectos son componentes macro que no dependen directamente de la 
gestión de los gobiernos, sino del comportamiento de otras economías. Sin embargo, 
aspectos relacionados con los planes de desarrollo y políticas internas del país sí, y aquí 
es donde las acciones emprendidas por el gobierno pueden generar un mayor  impacto en 
la atracción de inversión extranjera directa y en la competitividad del sector minero. Para 
realizar el análisis de la competitividad del sector minero colombiano en primer lugar hay 
que tener presente que la dinámica de este depende de los intereses que tenga cada 
actor (empresas, Estados y Comunidades) en hacer o no minería, las relaciones entre 
actores y el cumplimiento de sus expectativas pone el ritmo de avance de proyectos de 
exploración y proyectos productivos en este sector. A partir de este análisis, se expondrán 
todas las relaciones entre las variables y actores, sus afectaciones positivas y negativas al 
desarrollo económico y social del país como también sus responsabilidades e intereses. 
Finalizando este análisis de enunciaran alguna propuestas que podrán mejorar las 
condiciones del comportamiento actual del sistema. 
 
6.1 Actores y variables del sistema 
El análisis sistémico de la competitividad del sector minero colombiano partirá del estudio 
del geólogo Álvaro Ponce para la UPME donde se propone un modelo que permite 
determinar la satisfacción de los intereses de los diferentes actores: Estado, Empresas 
Mineras y Sociedad para el desarrollo del negocio minero.[43] 
 
Las variables incluidas aquí se seleccionaron del modelo de gestión administrativa del 
sector minero [43]. Aquí nos centraremos en los intereses que afectan directa o 
indirectamente la exploración y explotación minera, y la continuidad del negocio para el 
beneficio todos los actores. En el análisis realizado los intereses que más afectan la 
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competitividad del sector son: “disponer de áreas para explorar en zonas con buen nivel 
prospectivo” desde la visión de las empresas, “encontrar oportunidades de negocios en la 
transformación y agregación de valor a productos mineros” desde la visión de la Sociedad 
y “asegurar la entrada oportuna de nuevos proyectos de producción o expansión de 
producción¨ desde la visión del Estado.  
 
Para realizar el análisis de las relaciones de estos intereses con los actores, primero 
fueron identificadas las variables que responden a los intereses de cada actor, sin 
embargo, como resultado de la complejidad del sistema estos intereses dependen de 
otras variables que inciden en el cumplimiento de los intereses antes mencionados. Las 
variables endógenas son aquellas que tienen una relación directa con el sistema y las 
variables exógenas son las que afectan a las variables endógenas de alguna manera y 
pueden ser consideradas como factores externos al sistema. Las variables son, ver Figura 
19:  
 
Figura 19. Variables del diagrama causal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Variables Endógenas:  
- Inversión en prospección: para realizar inversión en el conocimiento el gobierno 
necesita contar con un Plan Nacional de Desarrollo Minero  que invierta en la 
exploración geológica a partir del levantamiento cartográfico y de estudios 
geoquímicos y geofísicos básicos, además de otros estudios que le permitan tener 
un conocimiento del territorio y seleccionar una zonas con potencial geológico 
minero.  
- Zonas con potencial geológico-minero: estas zonas potenciales que son 
consecuencia de los estudios realizados en la prospección, les permitirá a los 
inversionistas identificar las áreas de interés para sus empresas, en las cuales 
quieren iniciar procesos de exploración para la cuantificación de recursos y reservas 
minerales, etapa que es crucial y de alta importancia porque de los resultados 
obtenidos de los estudios podrán determinar si consideran estas zonas como un 
negocio a gran escala para una posterior extracción de los minerales encontrados. 
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- Exploración – desarrollo de proyectos mineros: después de identificar las área 
de interés y encontrarlas atractivas para sus objetivos de crecimiento empresarial, 
las empresas proceden a contratar con el Ministerio de Minas y Energías estas 
áreas, las cuales pasan a estudios de exploración profundos y más avanzados que 
en la etapa de prospección. Después de cuantificar los recursos y reservas 
minerales, se realizan estudios de viabilidad técnica y económica del yacimiento 
encontrado para posteriormente pasar a la etapa de producción. 
- Producción minera: en esta etapa entra la extracción, aprovechamiento y 
producción de minerales. 
- Impuestos y regalías: el ejercicio de la producción le genera al Estado la 
percepción de mayores impuestos por la actividad minera, y de regalías para el 
desarrollo socio-económico de los municipios y comunidades donde se explotan los 
minerales. 
- Impacto ambiental: para este modelo el impacto ambiental será medido desde la 
perspectiva de un cambio no positivo para las comunidades. La afectación del 
territorio ocurre por la utilización de grandes extensiones de tierra por las empresas 
donde puede afectar algunos recursos naturales utilizados para la subsistencia de 
los pobladores de la zona.   
- Aceptación social del proyecto: esta variable puede generar varias percepciones. 
Negativas por los impactos ambientales causados al territorio, o por la afectaciones 
a los trabajadores contratados directamente de la comunidad que se puedan ver 
involucrados en incidentes de seguridad industrial minera que pongan en peligro la 
vida de los trabajadores. Y positivas por la regalías generadas que deben ir para el 
desarrollo social y económico de la región. Además de los programas de 
responsabilidad social que deben adelantar las empresas con la comunidades. 
- Competitividad: todas las variables antes mencionas, y las externas como el riesgo 
país o riesgo inversionista, y otras más, definen la competitividad minera de un país, 
la cual se refleja en sus políticas, en el desarrollo de su economías, en la 
infraestructura vial y de transporte, en las mejoras de las condiciones actuales de 
las regiones, en las nuevas opciones de empleo, en la aceptación, en los planes de 
responsabilidad social que tengan las empresas y de inclusión con las 
comunidades. 
 
Variables Exógenas: 
- Riesgo del inversionista: es la probabilidad que tiene el inversionista de ganar al 
descubrir un depósito mineral económicamente significativo y de perder su inversión 
al no encontrar lo que se esperaba. 
- Riesgo país: es la probabilidad de que se produzca pérdida financiera por 
circunstancias macroeconómicas, políticas, sociales, o de desastre en un país. [45] 
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6.2 Aspectos de la interrelación y estrategias de los 
agentes en la competitividad del sector minero 
colombiano 
Para poder llevar a cabo el negocio minero, la autoridad minera, que para este caso es el 
Ministerio de Minas y Energía debe proporcionar a los particulares o empresas 
interesadas conocimiento geológico-minero o zonas con potencial para llamar la atención 
de los inversionistas. A su vez estos inversionistas o empresas  deben tener un permiso 
de exploración y explotación concedidos bajo un “Contrato de Concesión Minera” para 
poder ejercer la actividad. Sin embargo, para ejercer esta actividad minera, las empresas 
deben contar con una licencia ambiental que regule el manejo de los impactos 
ambientales, y además contar con acuerdos con las comunidades cuando estas zonas 
potenciales estén en territorios de zonas negras e indígenas declaradas por el gobierno 
como patrimonio cultural y ancestral.   
Aunque la exploración y explotación de minerales no es uso exclusivo de empresa 
formales o de gran conocimiento técnico y administrativo. También hay un gran número 
de pequeños y medianos mineros que realizan minería tradicional en las zonas mineras, 
caracterizados por no contar con el capital y las técnicas necesarias para realizar estudios 
de profundización en la estimación de recursos y la extracción eficiente de los mismos. Si 
bien, las grandes empresas y los pequeños y medianos mineros que tienen el interés de 
hacer minería, hay varios factores que restringen su accionar hacia buscar niveles de 
producción altos que les permita una tasa interna de retornos económicos favorables y la 
recuperación de la inversión, con no contar con políticas claras, zonas interesantes de 
prospectos proyectos mineros, las restricciones ambientales, la inconformidad de las 
comunidades donde están los proyectos mineros, entre otros.  
 
Una respuesta a esta necesidad son las políticas y planes que tiene el gobierno como 
son: 
- Cubrimiento cartográfico de todo el territorio nacional con estudios geológicos, 
geofísicos y geoquímicos para el levantamiento cartográfico 1:100.000,  
- Programas de formalización y legalización minera para la pequeña y mediana minería6, 
- Acuerdos para la minería responsable con grandes empresas, y mecanismos de 
consulta previa a comunidades para consultarles si desean minería en sus territorios.  
 
Aunque estas propuestas están en pro del desarrollo de sector, no son suficientes para 
cubrir las principales necesidades del sector pues se requiere cartografía más detallada 
para el conocimiento del suelo y del subsuelo, fondos de capitales o herramientas de 
financiación para la exploración minera y mecanismos de negociación para llegar a 
acuerdos con las comunidades, y poder cumplir con los requisitos para tener la licencia 
                                                 
6
Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala-SMGE. Minería e Hidrocarburos en Colombia. Abril, 2013. Disponible en Internet 
en: http://www.larepublica.co/forosLR/mem_mineria/Mineria_gran_escala.pdf 
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ambiental ya que el acuerdo con las comunidades es un requisito para el otorgamiento de 
la licencia ambiental para poder legalizar el derecho a la exploración y explotación minera. 
 
El análisis de los intereses de los actores ya mencionados muestra un incumplimiento en 
la satisfacción de los intereses a los diferentes actores[43], lo cual incide en la 
competitividad del sector minero, y aunque en términos generales hay muchos intereses 
por satisfacer a un nivel adecuado, ver Anexo C, hay muchos intereses por satisfacer, y 
algunos de estos intereses llevan directamente a propiciar nuevos proyectos mineros en 
toda la cadena de valor, como son: “disponer de áreas para explorar en zonas con buen 
nivel prospectivo”, “encontrar oportunidades de negocios en la transformación y 
agregación de valor a productos mineros” y “asegurar la entrada oportuna de nuevos 
proyectos de producción o expansión de producción ”. 
 
6.3 Rol de los actores en el desarrollo del sector minero 
colombiano 
A continuación serán presentadas las responsabilidades de cada actor:  
- Las empresas deben cumplir con todos los requerimiento exigidos por el Ministerio de 
Minas y Energía para adquirir el contrato de concesión minera, declarar impuestos y 
las regalía, disponer de un PMA en todas las etapas del ciclo minero, contar con un 
plan de cierre y abandono de las zonas mineras que son concedidas bajo su 
responsabilidad, realizar un plan de responsabilidad social empresarial con las 
comunidades y llegar a acuerdos con las comunidades étnicas presentes en territorios 
mineros. 
- El Estado tiene la responsabilidad de dar las directrices para el funcionamiento del 
sector, de realizar la planeación de la administración de los recursos mineros y 
promoción del sector, y ser la autoridad y control de la actividad. 
- La sociedad tiene dentro de sus funciones y responsabilidades velar por los intereses 
del común respecto a las afectaciones que tenga la minería en la dinámica social, 
económica y cultural. Estas afectaciones determinan su disposición ante esta actividad. 
-  
6.4 Diagrama causal de la competitividad del sector 
minero colombiano 
Para el alcance de esta tesis se partirá del diseño de un diagrama causal para mostrar  el 
comportamiento y las interrelaciones del sistema. A partir de esta información se podrá 
hacer un análisis de las afectaciones al sistema para posteriormente proponer mejoras al 
mismo, ver Figura 20. 
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Figura 20.Diagrama causal de la competitividad del sector minero colombiano. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Partiendo de las variables antes explicadas se construyó un diagrama causal que muestra 
las relaciones entre estas variables. Las flechas del diagrama indican causalidad a causa 
del comportamiento de cada variable y su signo indica si se mueven en la misma 
dirección o tiene el mismo efecto o no. Este diagrama también muestra los ciclos de 
realimentación y el tipo de realimentación de las interrelaciones entre las variables. El tipo 
de ciclo cambia el estado comportamiento del sistema. Si el ciclo de realimentación es 
positivo o de refuerzo, indica que más de una acción causa un resultado que aumenta el 
efecto dicha acción, lo que tiende a aumentar los efectos de las variables en el sistema 
sacándolo de su estado actual, causando crecimiento o declinación, mientras que si un 
ciclo es de realimentación es negativo de balance, indica que el sistema trata de alcanzar 
una meta o mantener un estado deseado[46].  
 
Dentro del análisis se encontraron cinco ciclos de retroalimentación; tres ciclos de 
refuerzos influyendo en la mejora o aumento de la competitividad del país por 
- R1: aumento de más zonas con potencial minero. 
- R2: aumento de la productividad por la exploración y el desarrollo de nuevos 
proyectos mineros  y, 
- R3: el aumento de la aceptación social de los proyectos mineros en su territorio 
por beneficios como las regalías. 
Y dos ciclos negativos en la afectación de la competitividad del sector minero colombiano 
en: 
- B1: por el aumento de los impuestos a pagar por las empresas que exploran y 
explotan los recursos mineros y, la competitividad se ve afectada 
- B2: por los impactos negativos al medio ambiente que algunas comunidades 
no están dispuesto a aceptar, lo cual impacta negativamente la competitividad. 
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De diagrama causal resume que la competitividad de sector minero colombiano se puede 
ver afectado por los impuestos y todo el tema tributario, el impacto ambiental y la 
aceptación social de los proyectos en los territorios, y pueden mejorar por la generación 
de nuevas zonas con potencial geológico-minero.  
A continuación se presenta con mayor detalle las relaciones entre los diferentes actores y 
sus variables presentadas en el anterior diagrama causal, ver Figura 20. 
6.5 Las características del sistema y sus consecuencias 
en el análisis de la competitividad del sector minero 
colombiano: variables claves para una política de 
mejora de la competitividad 
Tomando las perspectivas de cada actor en el sistema que se plantea para mirar la 
competitividad del sector minero, cuatro variables qué afectan más el sistema porque de 
estas depende que la dinámica dentro del sistema fluya de acuerdo a los objetivos e 
intereses de cada actor. Estas variables son la prospección, exploración, el impacto 
ambiental y la aceptación social. Presentar más a fondo las características y análisis de 
estas variables permitirá proponer medidas de mejora de la competitividad. Las variables 
son:  
 
Figura 21. Variables claves para la competitividad del sector minero colombiano 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 La prospección que sirve para el descubrir las zonas con potencial geológicos 
mineros que tiene un país. Estas zonas son consideradas por las empresas de 
gran importancia interesadas en invertir en nuevos proyectos, de acuerdo a los 
resultados arrojados por el índice de potencial geológico minero[18]. 
 La exploración que es un resultado de las zonas potenciales, es determinada 
también por el riesgo del inversionista, que entre mayor sea el riesgo, menor será 
la inversión en proyectos de exploración y por consecuente en nuevos proyectos 
de producción o aumento de las misma. Las políticas de promoción de la inversión 
en proyectos mineros tanto de exploración como de explotación son de gran 
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importancia para los inversionistas, y estas políticas son medidas por el índice del 
potencial político[18] antes mostrado. 
 El impacto ambiental toma gran importancia porque toda actividad que se realice 
de extracción y separación de la capa vegetal del suelo causa un impacto en el 
territorio, impacto que suele ser más negativo o positivo en el ecosistemas, 
reflejándose, en la dinámica cultural del territorio minero. El desarrollo sostenible 
es importante para las comunidades al igual que contar con políticas y leyes que 
mantenga la dinámica actual de sus territorios también.   
 La aceptación social que depende de qué tipos de impactos genere la 
explotación minera en el medio ambiente, los proyectos de desarrollo social, y los 
impuestos y las regalías que deje en el territorio. La aceptación social va muy 
ligada a la percepción que tengan estas de la minería y a la gestión e integración 
entre los diferentes actores hacia propiciar un gana-gana para cada actor. Esta 
variable puede ser afectada por políticas internar de retribución a comunidades y 
de inversión en desarrollo sociales impulsadas por el sector,  
 
Como se vio antes, las variables que determinan la competitividad en el sector minero se 
relacionan de forma compleja. A continuación se resumen los lineamientos para mejorar 
la competitividad del sector.  
6.6 Propuesta de lineamientos, estrategias o 
herramientas de mejora para la competitividad del 
sector minero colombiano 
Como fue expuesto en los capítulos anteriores, la competitividad del sector minero 
colombiano requiere de estrategias y acciones a implementar para que el desarrollo del 
sector genere una sinergia entre los mecanismos institucionales y los intereses de los 
diferentes actores: sociedad, sector privado y gobierno. Esta sinergia permitirá la 
búsqueda de objetivos comunes y un gana a gana entre los interesados. Para cumplir con 
estos requerimientos es necesario impulsar algunos lineamientos estratégicos en pro de 
la madurez productiva y empresarial en la industria minera. 
 
El Ministerio de Minas y Energía ha trazado objetivos hacia promover la inversión en el 
sector minero colombiano, implementando estrategias como  programas para la 
formalización y legalización de la pequeña y mediana minería, el fondo de BANCOLDEX 
para el desarrollo e innovación de empresas pequeña y mediana minería y las recientes 
alianzas con la asociación del Sector de la Minería a Gran Escala-SMGE para el 
desarrollo sostenible del territorio, sin embargo, las estrategias no se han traducido en 
mecanismos claros y herramientas de gestión aplicables y medibles del nivel de alcance 
de los objetivos y de real impacto en la dinámica económica y social del sector, por lo 
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cual, se requieren objetivos más puntuales y medibles que le apunte directamente a las 
variables más sensibles en el progreso del sector minero. 
 
Las estrategias o lineamientos que Colombia debe implementar para mejorar la 
competitividad del sector minero en la prospección, la exploración por medio de la 
mitigación del riesgo, en promover a futuro la producción, en propiciar procesos de 
integración de los actores implicados y mejorar las condiciones de un avalúo real de los 
proyectos, se pueden estructurar así como se muestra a continuación: 
 
Figura 22. Lineamientos para mejorar la competitividad del sector minero en Colombia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Lineamientos hacia aumentar la inversión en prospección y disminuir riesgo 
inversionista en la etapa de exploración 
 
Mejorar el conocimiento geológico-minero del territorio nacional: Esta medida va 
ligada a diversificar la oferta actual en zonas con potencial geológico minero de minerales 
en el territorio. Aunque Colombia ha iniciado estudios geofísicos y geoquímicos 
levantados en planchas cartográficas escala 1:100.000, en el conocimiento como el oro, 
platino, cobre, coltán, uranio, entre otros, los resultados de las zonas potenciales hasta el 
momento se han centralizado en el oro y el carbón. Para obtener mejores las condiciones 
actuales Colombia debe: 
o Aumentar la inversión de las entidades gubernamentales en la etapa de prospección 
del ciclo minero. 
o Profundizar en estudios geológicos mineros al detalle. Esto sugiere la disminución de 
la escala de recolección y análisis de la información, y la utilización de métodos 
técnicas avanzadas para llevar la geología económica del país a una caracterización 
más profunda de los yacimientos mineros. Para esto pueden ser tomados ejemplos 
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de países como Chile7 y Canadá8 que manejan escalas de 1:50.000 y especializas 
técnicas de toma de muestras geológicas y análisis de la información. 
o Aprovechar el conocimiento de minerales existentes y estratégicos para la economía 
mundial, y centrar su mirada en la búsqueda de zonas con potencial minero en 
minerales como el Uranio, Coltán, Platino y Cobre. 
 
Promocionar acuerdos con el mercado de capitales: esta propuesta es soportada por 
la importancia que tienen las bolsas de valores en la consecución de capital de alto riesgo 
(Joint Venture)  y va apoyada por la creación de Asociaciones Público Privadas (APP), 
con el objetivo de promocionar proyectos mineros en estos mercados y ampliar el 
conocimiento en la etapa de exploración. Estos acuerdos irán enfocados a: 
o Convocar a la Bolsa de valores de Colombia para implementar mecanismos y 
reglamentos que permitan listar los proyectos en bolsa. 
o Generar acuerdos con bolsas de valores con experiencia en el sector minero como la 
TXS, LSE y ASX para la consecución de capital de riesgo. 
 
Promover una iniciativa para la adaptación de estándares internacionales de países 
Canadá, Australia o Chile, para el reporte de recursos y reservas mineras y el avaluó de 
propiedades mineras. Esta propuesta surge necesaria para la estandarización de 
procesos mineros en Colombia y con una opción para subir el nivel competitivo de los 
proyectos mineros del país. Para esto se requiere: 
o La formulación de un código para realizar reporte mineros y el avaluó de las 
propiedades mineras adaptado a la dinámica social y económica de Colombia 
o La fundación de una comisión minera colombiana para la elaboración de reportes de 
reservas mineras y avalúos de propiedades minera. Esta comisión es la certificadora 
de personas competente para la realización de los reportes y los avalúos. Y debe 
considerarse como un organismo independiente que no sea administrado por el 
gobierno o empresas mineras con el fin de garantizar la transparencia en procesos de 
valorar proyectos mineros. 
o Realizar alianzas estratégicas entre la comisión minera colombiana y el Committee 
for Minerals Reserves International Reporting Standars-CRISCO para que esta sea 
reconocida como competencia minera a nivel mundial, y además esta comisión debe 
asociarse a otros países ya reconocidos para compartir información y competencia. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 MINISTERIO DE MINAS. Geología Regional. En: SENAGEOMIN Disponible en Internet en: 
http://www.sernageomin.cl/georegional.php 
8Manitoba Geological Survey. Anual Review.2012. Disponible en Internet en: 
www.manitoba.ca/iem/mrd/geo/field/roa12pdfs/annreview.pdf 
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 Apoyar la pequeña y la mediana minería 
 
Apoyar la pequeña y la mediana minería desde la etapa de la exploración, desarrollo 
y explotación minera: aunque el objetivo de este documento es determinar la 
competitividad del sector en la etapa de explotación, este grupo de mineros son una gran 
proporción del sector y por lo cual se sugiere el apoyo a los pequeños y mediano mineros 
en toda las etapas porque de esto depende la continuidad de los proyectos y la 
reinversión en exploración para la expansión o mejoras de producción o búsqueda de 
nuevos yacimientos minerales.  
Si bien en la actualidad el MME tiene alianzas con los gremios,  la asociación del Sector 
de la Minería a Gran Escala-SMGE, y Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE para la formalización de este tipo de minería. Estas iniciativas no son suficientes 
para mejorar el crecimiento de sector, ya que estas alianzas se centralizan solo en apoyar 
a los mineros en gestiones administrativas y técnicas básicas para que se organicen a 
nivel empresarial, y no cuentan con un fondo de inversión para profundizar en estudios de 
exploración y de tecnificación de procesos mineros.  
Un ejemplo a seguir de lo antes expuesto son el fondo de Chile FENIX9 y el fondo de Perú 
Proinversión10 que manejan altas sumas de dinero, apoyan los proyectos en las diferentes 
etapas y son una iniciativa público-privada. Por lo cual el MME debería:  
o Propiciar la creación de un fondo de financiamiento de la pequeña y mediana minería 
que apoye el proceso de exploración minera especializada al igual que la 
repotencialización de minas y plantas en funcionamientos con equipos tecnológicos 
que permitan la ampliación de la producción 
o Integrar al sector minero y privado (banco nacionales, banco multilaterales, entidades 
de fomento como BANCOLDEX, fondos de pensiones y el mercado de capitales)  en 
la generación de un  fondo de inversión en la modalidad de Asociaciones Públicos 
Privadas-APP con el fin de captar recursos y compartir el riesgo del sector entre 
empresas y gobierno. 
o Generar una política en pro de las alianzas estratégicas público privadas con 
propuestas serias y estructuradas donde se determine las reglas, actores, 
responsabilidades, funciones, tipos de acuerdos y contratos, además de los montos 
de inversión establecidos para cada actor. 
 
 
 
 
                                                 
9 Minería de Chile. Fondo Fénix para Impulsar Exploración Minera en Chile. 2012. Disponible en Internet 
en:http://mineriachile.com/2012/09/fondo-fenix-para-impulsar-exploracion-minera-en-chile/ 
10 Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Proinversión. Guía de Promoción de Inversiones Descentralizada. 2010 Disponible en 
Internethttp://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHYQFjAI&url=http%3A%2F%2F
www.obrasporimpuestos.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F0%2FJER%2FPUBLICACIONES%2Ffile%2FGuia%2520Prodes_2010.pdf&
ei=uh2xUdXPIanlyQHOuYDACw&usg=AFQjCNEWb3afRbDgEu9vRLI10AhigQLPBQ&sig2=4zNwGR3SBNMZftzy5U7J9w 
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 Mejorar la percepción y aceptación de la minería en las comunidades 
 
Mejorar los modelos y herramientas administrativas del Ministerio de Minas y 
Energía para generar una mejor sinergia entre los actores del sector minero: esta 
iniciativa pretende mejorar el cumplimiento de los intereses y las expectativas de los 
diferentes actores del sector minero. Estos modelos y herramientas debe ir enfocados a: 
o Realizar talleres de discusión y selección de proyectos mineros con potencial a 
desarrollarse entre el MME, el Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente y el 
representantes de las Comunidades Negras e Indígena 
o Desarrollar modelos metodológicos, mecanismos de negociación y de acuerdos con 
las comunidades Negras e Indígenas afectadas por la minería ya que esta posee una 
regulación especial heredada por ser consideradas comunidades tradicionales y de 
su disposición depende la continuación de los proyectos mineros presentes en sus 
territorios. 
 
  
 7. Conclusiones y Recomendaciones 
 El desarrollo del sector minero a nivel mundial y de América Latina se ha dado por el 
aumento de los precios de los commodities, una mayor  demanda de materias primas 
y la implementación de políticas de desarrollo que promueven la atracción de flujos 
de inversión hacia la minería. Esta inversión en el sector es un reflejo de actividades 
como las fusiones, adquisiciones, el financiamiento por bancos, agencias privadas e 
instituciones públicas: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Bank 
Group, European Investment Bank, entre otras. Sin embargo, este comportamiento 
que depende de variables exógenas no garantiza el aumento los flujos de inversión a 
Colombia. 
 
 El crecimiento del sector minero colombiano se ve reflejado en la representativa 
contribución del PIB minero al PIB nacional y en la aumento en la adjudicación de 
concesiones y solicitudes mineras. Este comportamiento puede ser fundamentado por 
los crecimientos en los precios de los minerales y en la IED en el sector, el aumento de 
la producción de minerales, y por algunos estudios realizados por el Servicio Geológico 
Colombiano en la búsqueda de áreas con potencial geológico minero en zonas como 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño y Risaralda en 
minerales y materiales como el oro, carbón y materiales de arrastre.  
 
 El Estado en su modelo de gestión administrativa que evalúa la satisfacción de los 
intereses de los actores en el desarrollo del sector, ha tratado de cuantificar las 
apreciaciones de los diferentes actores con respecto al cumplimiento de las 
expectativas que cada uno tiene. Los resultados han arrojado un cumplimiento bajo en 
la satisfacción de sus expectativas, reflejado en variables como la carencia de zonas 
con potencial geológico minero, encontrar oportunidades de negocios en la 
transformación y agregación de valor a productos mineros , en asegurar la entrada 
oportuna de proyectos de nuevos proyectos de producción y de expansión, en lograr 
que la minería contribuya al desarrollo de las localidades y regiones mineras, y en 
disponer de información clara sobre adjudicación de contratos, licencias ambientales y 
distribución de regalías. Esto refleja porque Colombia es un país que apenas comienza 
a organizar el sector minero en miras a un mayor impacto en la economía. 
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 El análisis del diagrama causal basado en la competitividad y el modelo de gestión 
administrativa en minería del Estado, permitió mostrar las inter-relaciones de las 
variables propuestas para el estudio y medición de la competitividad del sector minero 
colombiano. Estas interrelaciones respaldan la anterior conclusión donde la gran 
dependencia de variables como la prospección, zonas potenciales, la exploración, 
impacto ambiental y la aceptación social afectan el equilibrio del sistema. De estas 
variables depende que los proyectos de producción se realicen y generen otra 
dinámica en impactos en el territorio y la economía del país. 
 
 Además de depender del ambiente macroeconómico, la normatividad y legislación del 
país, la competitividad del sector minero también depende de su potencial geológico 
minero que es determinado en las etapas de prospección y exploración. Los aspectos 
antes mencionados van ligados al riesgo de inversión minera y a la consecución de 
capital para el financiamiento de los proyectos. Y aunque la inversión disminuya en 
general por el comportamiento de los precios o cambios en la economía mundial, 
mejorar el atractivo geológico contribuye a que se mantenga la inversión actual en 
Colombia porque esto disminuye el nivel de riesgo. 
 
 Cuando el mercado de capitales, las grandes empresas y los bancos multilaterales se 
convierten en una opción de financiación, surge la necesidad de contar con estándares 
y normas internacionales para la presentación de reportes de recursos y reservas 
mineras, al igual que mecanismos de avalúo de propiedades mineras para emitir un 
reporte con información de calidad y suficiente que permita determinar el precio real de 
la propiedad. No obstante, hay algunas barreras para que Colombia llegué a este nivel, 
en particular por la falta de conocimiento y capacitación de los mineros hasta la falta de 
personas certificadas para realizar los avalúos. 
 
 Todas las conclusiones reflejan que Colombia tiene un camino largo por recorrer en el 
fortalecimiento del sector minero. Sin embargo, este camino puede acortarse 
dependiendo de las decisiones e iniciativas que tomen los directores gubernamentales 
en planes estratégicos de ataque a los puntos críticos de todo este proceso, que según 
el análisis antes realizados están centrados en: 
o Primero la disposición de zonas con potencial geológico minero. 
o Segundo en contar con financiamiento de los proyectos en la etapa de exploración. 
o Contar con estándares y normas reconocidas para el reporte de recursos y reserva 
minera, y para el avaluó de propiedades mineras 
o Y por último y muy importante un buen entendimiento entre el gobierno, el sector 
privado y las comunidades, en especial las negras e indígenas, y la regulación y 
acuerdo en el tema ambiental. 
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 Para trabajos futuros se sugiere realizar un modelo dinámico con cifras reales del 
comportamiento del sistema de competitividad del sector minero colombiano antes 
expuesto, aplicando las medidas sugeridas o los lineamientos planteados, modelando 
cómo estas acciones pueden impactar la competitividad en el sector, para mostrar por 
medio de posibles tendencias y prospectiva el comportamiento de este sistema bajo 
supuestos de implementación de políticas o mecanismos de mejoras a la 
competitividad.  
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Anexo A. América del Sur y la Inversión 
Extranjera Directa Acumulada por Sectores 
Económicos, 2005-2011 
América del Sur y Total de  
Inversión Extranjera Directa por Sector Económico, entre 2005-2011 
Chile 
(En millones de 
dólares) % Colombia 
(En millones de 
dólares) % 
Recursos 
Naturales 30972 35.1% 
Recursos 
Naturales 34735 54.4% 
Manufacturas 3552 4.0% Manufacturas 11741 18.4% 
Servicios 1751 2.0% Servicios 17373 27.2% 
Otro Sector 51897 58.9% Otro Sector -2.0 
-
0.003% 
Total 88172 100% Total 63847 100% 
Argentina  
(En millones de 
dólares) % Perú 
(En millones de 
dólares) % 
Recursos 
Naturales 14722 32.5% 
Recursos 
Naturales 12689 32.5% 
Manufacturas 20782 45.9% Manufacturas 3312 8.5% 
Servicios 14633 32.3% Servicios 12264 31.4% 
Otro Sector -4820 
-
10.6% Otro Sector 10758 27.6% 
Total 45317 100% Total 39023 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia basado en Información Estadística de la bases de datos del 
CEPALSTAT y el Informe de Inversión Extranjera Directa para América Latina y el Caribe 2011.
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Anexo B. Estándares Internacionales para la 
Elaboración, Validación y Evaluación de 
Recursos y Reservas Mineras y la Valoración 
de Propiedades Mineras 
Estándares Internacionales para la Elaboración, Validación y Evaluación de Recursos y Reservas 
Mineras y Valoración de Propiedades Mineras 
Países Código y Guía para Reportes Código y Guía para Valoración 
Australia  Código JORC 
Joint Ore Reserves Committee- JORC [47] 
Código VALMIN Valuation Mining – 
VALMIN [48] 
Canadá Norma CIM, Instrumento NI 43-101  
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 
Petroleum – CIM [49] 
Norma CIMVAL- Standards and 
Guidelines for Valuation of Mineral  
Properties [28] 
Sudáfrica Código SAMREC. South African Code for 
Reporting of Exploration Results, Mineral 
Resources and Mineral Reserves – SAMREC [50] 
Código SAMVAL South African 
Code for the Reporting of Mineral 
Asset Valuation – SAMVAL [51] 
Europa Código PERC 
Pan-European Reserves & Resources Reporting 
Committee – PERC [52] 
No tiene código para la valoración 
de propiedades mineras. Y este 
código es adaptado del JORC 
Estados 
Unidos 
Guía SEM y la SEC IG7: estándar solo usado 
para el mercado americano. No reporta recursos, 
solo reservas. Y no requiere de persona 
competente o QP. 
Society of Mining, Metallurgy and Exploration –
SME [53] 
Evaluación Técnica y Económica de 
Propiedades Mineras – USMinval. 
Esta acepta el concepto de 
Recursos y Persona Competente a 
diferencia de la SEC IG7. [54] 
Chile Ley 20.235. Código para la Certificación de 
Prospectos de Exploración, Recursos y Reservas 
Mineras 
Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras. [55] 
Proyecto: Norma Valmin Chilena, 
basada en la Norma Australiana 
VALMIN. 
Comisión Valmin Chileno – Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCH)/ Ministerio de Minería. [56] 
Perú (No 
hace parte 
del CRISCO) 
Código de Estándares de Reporte para Informar 
sobre Recursos Minerales y Reservas de Mena – 
Creado por la Bolsa de Valores de Lima – BVL. 
[57] 
No tiene código para la valoración 
de propiedades mineras. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo C. Valoración de Intereses y 
Calificación del  Grado de Satisfacción. 
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Fuente: PONCE MURIEL, Álvaro. Bases para el planteamiento estratégico del plan estratégico 
del    PNDM 2011-2014.  En: Unidad de Planeación Minero Energética-UPME. 2010 
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Anexo D. Relaciones de Dependencia e 
Incidencia entre Actores y sus Intereses. 
Empresas Mineras-EM 
Relación del Interés 1EM “Disponer de áreas para explorar en zonas con buen nivel prospectivo” 
Dependencia de Intereses Incidencia en Intereses 
 Contar con atención ágil y transparente en 
trámites de contratación minera, licenciamiento 
ambiental y de consulta a comunidades. 
Interés 7EM 
 Encontrar yacimientos de valor económico 
significativo. Interés 2EM 
 
 Tener un buen nivel de aceptación social. 
Interés 10EM 
 Contar con protección en zonas de trabajo con 
problemas de seguridad. Interés 5EM 
Sociedad-S 
Relación del Interés 2S “Encontrar oportunidades de negocios en la transformación y agregación de 
valor a productos mineros”. 
Dependencia de Intereses Incidencia en Intereses 
 Poder producir buenos volúmenes de material 
e incrementarlos. Interés 3EM 
 Lograr que recursos derivados de la 
minería dinamicen otros sectores de la 
economía y genere empresas y empleo. 
Interés 6E 
Estado-E 
Relación del Interés 4E “Asegurar la entrada oportuna de nuevos proyectos de producción o 
expansión de producción.” 
Dependencia de Intereses Incidencia en Intereses 
 Encontrar yacimientos de valor económico 
significativo. Interés 2EM 
 Obtener del crecimiento de la minería una 
mayor suma en impuestos nacionales, 
departamentales y municipales.  
 . Interés 1E 
 Tener un buen nivel de aceptación social. 
Interés 10EM 
 Obtener una mayor suma en regalías y 
contraprestaciones mineras por concepto 
del incremento de la producción. Interés 
2E 
 Contar con atención ágil y transparente en 
trámites de contratación minera, licenciamiento 
ambiental y de consulta a comunidades. 
Interés 7EM 
 “Disponer de áreas para explorar en zonas con 
buen nivel prospectivo”. Interés 1EM 
 Lograr la satisfacción de la demanda 
interna de productos mineros. Interés 5E 
 
Fuente: Elaboración propia basada en la información del estudio Bases para el 
Planeamiento Estratégico del PNDM 2011-2014  realizado por el Geólogo Álvaro Ponce. 
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